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“Sesungguhnya allah dan para malaikat-nya bersalawat untuk nabi. Wahai 
orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah 
salam dengan penuh penghormatan kepadanya." 
 






















































‌(.ركسيةالشكلية‌الدرسة‌)التغريب‌ُب‌قصة‌أكالد‌حارتنا‌لنجيب‌٤تفوظ‌‌٠٢٠2 عطا  هللا، دمحم.
‌اإلنسانية‌جامعة‌موالان‌مالك‌إبراىيم‌ماالنق  البحث‌العلمي،‌قسم‌اللغة‌العربية‌كأدهبا‌كلية‌العلـو
‌دمحم‌أنوار‌مسعدم‌ا١تاجستَت:    املشرف
‌الشكلية‌الركسيةا.‌:‌التغريب.‌أكالد‌حارتن الكلمات املفتاحية
‌
‌ال ‌نظرية ‌كىي ‌اليت‌كضعت‌ُب‌ركسيا ‌البنيوية ‌نظرية ‌ظهور ‌مصطلح‌قبل ‌فإف ،‌ شكلية






‌ىدؼ‌ٕالبحث‌ ‌أك ‌معٌت ‌ب( ‌لنجيب‌٤تفوظ؟ ‌حراتينا" ‌"أكالد ‌تغريب‌قصة ‌شكل ‌أ( ‌يعٌت‌: ،
 تغريب‌قصة‌"أكالد‌حراتينا"‌لنجيب‌٤تفوظ؟.‌
استخدـ‌الباحث‌نوعا‌من‌األْتاث‌النوعية‌الوصفية،‌اليت‌يعد‌مصدر‌بياانهتا‌قصة‌أكالد‌
‌لنجيب‌٤تفو‌ ‌يتم‌حراتينة ‌ا١تالحظات. ‌كتقنيات‌تدكين ‌تقنيات‌القراءة ‌البياانت‌مع ‌ٚتع ‌كيتم ظ.
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Before the emergence of the theory of structuralism, a theory developed in 
Russia, namely the theory of formalism. The term formalism (derived from the 
Latin forma which means form, form) is a method of approach in science and 
literary criticism that puts aside biographical, psychological, ideological and 
sociological data, directing attention to literary form. In literary studies, Russian 
Formalism is a foundation for thinking in seeing literature as a formal expression. 
The formalist approach makes the reader able to see a new world when something 
that is common in everyday language is made unusual in literary language. One of 
the main figures of Russian Formalism, Victor Shklovsky, this approach is called 
defamiliarization. The formulation of the problem in this study are (1) What is the 
form of defamiliarization of the novel "Aulad Haratina" by Najib Mahfuhz? (2) 
What is the meaning or purpose of the defamiliarization of the novel “Aulad 
Haratina” by Najib Mahfuhz? 
The researcher used descriptive qualitative research, the data source was 
the novel Aulad Haratina by Najib Mahfuhz. Data was collected using reading and 
note-taking techniques. The data collected were analyzed using descriptive data 
analysis models by Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation 
and conclusion drawing. 
Meanwhile, based on the results of research analyzed by researchers in the 
novel Aulad Haratina by Najib Mahfudz, it is known that there are 58 forms of 
expressions that contain defamiliarization. The forms of defamiliarization 
expressions and their aims are outlined in the elements contained in the novel, 
namely: (1) 43 expressions include: 32 expressions on the character elements 
which aim to describe the main character and additional characters, 11 
expressions on the characterization elements which aim to describe the character 
elements. protagonists and antagonists, (2) 0 for plot elements, (3) 10 expressions 
for setting elements, including 6 expressions with the aim of describing the setting 
of a place, 2 expressions with the aim of describing the setting of time, and 2 
expressions with the aim of describing the setting of the atmosphere, and (4 ) 6 
expressions on the theme elements include 2 expressions with the aim of 
describing physical themes, 2 expressions with the aim of describing social 
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Sebelum munculnya teori strukturalisme muncul teori yang berkembang di 
Rusia yaitu teori formalisme, Istilah formalisme (berawal dari bahasa latin forma 
yang berarti berbentuk, wujud) yaitu cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra 
yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis dan sosiologis, 
mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra. Dalam kajian sastra, 
Formalisme Rusia adalah sebuah landasan berpikir dalam melihat sastra sebagai 
sebuah ungkapan yang bersifat formal. Pendekatan formalis membuat pembaca 
mampu melihat dunia baru ketika sesuatu yang lazim dalam bahasa sehari-hari 
dibuat menjadi tidak lazim dalam dalam bahasa sastra. Salah satu tokoh utama 
Formalisme Rusia, Victor Shklovsky, pendekatan ini disebut dengan istilah 
defamiliarisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
bentuk defamiliarisasi dari novel “Aulad Haratina” karya Najib Mahfuhz?  (2) 
Bagaimana maksut atau tujuan defamiliarisasi dari novel “Aulad Haratina” karya 
Najib mahfuhz? 
Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang sumber 
datanya berupa novel Aulad Haratina karya Najib Mahfuhz. Pengumpulan data 
dilakukan dengan Teknik baca dan Teknik catat. Data-data yang terkumpul 
dianalisis menggunakan deskriptif dengan model analisis data Miles dan 
Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis oleh peneliti dalam 
novel Aulad Haratina karya Najib Mahfudz diketahui terdapat 58 bentuk 
ungkapan yang mengandung Defamiliarisasi. Adapun bentuk-bentuk ungkapan 
defamiliarisasi dan maksud tujuannya dituangkan dalam unsur-unsur yang ada 
pada novel, yakni: (1) 43 ungkapan meliputi: 32 ungkapan pada unsur tokoh yang 
bertujuan menggambarkan tokoh utama dan tokoh tambahan,  11 ungkapan pada 
unsur penokohan yang bertujuan menggambarkan tokoh protagonis dan 
antagonis, (2) 0 pada unsur alur, (3) 10 ungkapan pada unsur latar meliputi 6 
ungkapan dengan tujuan menggambarkan latar tempat,  2 ungkapan dengan 
tujuan menggambarkan latar waktu, dan 2 ungkapan dengan tujuan 
menggambarkan latar suasana, serta (4) 6 ungkapan pada unsur tema meliputi 2 
ungkapan dengan tujuan menggambarkan tema fisik, 2 ungkapan dengan tujuan 
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 خلفية البحث . أ
‌كىي‌نظرية‌ ،‌ ‌تطورت‌ُب‌ركسيا ‌كانت‌ىناؾ‌نظرية ،‌ ‌البنيوية ‌نظرية قبل‌ظهور
الشكلية‌،‌كاليت‌قدمتها‌٣تموعة‌الشكلية‌الركسية.‌توجد‌نظرية‌الشكليات‌الركسية‌
‌‌نتيجة ،‌ ‌مصطلح‌الشكلية‌ٖٙ،‌ص‌‌ٕٗٔٓلرفض‌النموذج‌اٟتايل‌)ألفياف .)
‌‌forma)بدءنا‌من‌الصيغة‌الالتينية‌ اليت‌تعٍت‌الشكل‌كالوجود(‌ىو‌هنج‌ُب‌العلـو
‌كاأليديولوجية‌ ‌كالنفسية ‌الذاتية ‌ابلسَتة ‌ا١تتعلقة ‌البياانت ‌يتجاىل ‌األديب كالنقد
اؿ‌األدبية.‌يهتم‌الشكالنيوف‌إىل‌شكل‌األعم‌ىتماـاال،‌كيوجو‌‌االجتماعكعلم‌
‌يستخدـ‌ ‌ما ‌غالبنا ‌األخرل. ‌اللغة ‌تعبَتات ‌عن ‌األدب ‌٘تيز ‌اليت اب٠تصائص
‌النهج‌ألهنم‌ينظركف‌إىل‌األعماؿ‌األدبية‌ككل‌ مصطلح‌البنيوية‌لإلشارة‌إىل‌ىذا
 (.ٖٔ،‌ص‌‌ٜٜٚٔكبنية‌مستقلة‌قائمة‌على‌منوذج‌بنية‌اللغة‌)يوسف‌،‌
‌‌ ‌كما ‌اٟتالية ‌الشكلية ‌كاف ‌‌بك‌ٕتاجاء ‌القرف ‌ُب ‌الوضعية كجود‌‌ٜٔلتدفق








‌مثل‌ ‌األفكار. ‌للعلـو ‌٣تاالت‌جديدة ‌لصياغة ‌الذم‌أصبح‌مرجعا دم‌سوسَت،
‌ت ‌أف ‌جيب ‌اليت ‌اللغة ‌دراسات ‌يؤيد ‌كاف ‌الذم ‌اللغة‌سوسَت، ‌شكل ‌على ركز





‌ ‌ٕٛٔٓكآخركف، ‌ص. ‌اللغة‌ٜٔ، ‌أف ‌الركسية ‌الشكلية ‌النظر ‌كجهات .)
‌على‌االعتقاد‌أبف‌اللغة‌األدبية‌لديو‌خصائص‌٥تتلفة‌ ا١تستخدمة‌ُب‌النص‌يقـو
.‌مل‌يتم‌كضع‌عالمة‌الل غة‌األدبية‌فقط‌من‌ا١تواد‌اللغوية‌الواردة‌ُب‌عن‌لغة‌كل‌يـو
‌ديكن‌ ‌الشكالين ‌النهج ‌الرسائل. ‌نقل ‌ُب ‌األدب ‌كظيفة ‌٘تيزت ‌كلكن األدب،
‌غَت‌عادم‌ُب‌ للقارئ‌أف‌يرل‌العامل‌اٞتديد‌عندما‌يتم‌ما‌ىو‌شائع‌ُب‌لغة‌كل‌يـو






‌العناصر‌  ‌دراسة ‌خالؿ ‌من ‌األدب ‌دراسة ‌ىو ‌الديفاميلياريزاسي ‌من كا٢تدؼ
الطريقة‌ا١تستخدمة‌ىي‌. األدب‌كالشعر‌كتكوين‌اٞتمعيات،‌كا١تعارضة،‌كىلم‌جرا
‌الطريقة‌يؤدم‌كظيفت و‌عن‌طريق‌بناء‌النص‌من‌خالؿ‌تعظيم‌طريقة‌رٝتية.‌ىذه






‌ك‌ٗٗ ‌كإدراج، ‌أتخَت، ‌تقنيات ‌بواسطة ‌الديفاميلياريزاسي ‌عن ‌كأعرب تباطؤ،‌(.
 كإطالة‌أك‌أتخَت‌قصة‌ْتيث‌جيذب‌االنتباه‌ألنو‌ال‌ديكن‌أف‌يتم‌الرد‌تلقائيا‌)إمزير
‌(.‌ٜ٘،‌ص.‌ٕٛٔٓكآخركف،‌
‌ُب‌‌ ‌ىي ‌منها ‌كاحدة ‌٥تتلفة، ‌أشكاؿ ‌ُب ‌عليها ‌العثور ‌ديكن الديفاميلياريزاسي
‌العديد‌من‌ ‌العمل‌األديب‌الذم‌يستخدـ ‌ىي‌شكل‌من‌أشكاؿ ‌القصة الركاية.





‌طرح‌ ‌خالؿ ‌من ‌مؤلف ‌بواسطة ‌القصة ‌تقدًن ‌سيتم ،‌ ‌القارئ ‌انتباه ‌ٞتذب ،
‌ ‌غَت ‌أتثَت ‌٢تا ‌بلغات ‌قصتو ‌ا١تؤلف ‌سيقدـ ‌الديفاميلياريزاسي. مألوؼ‌تقنيات
‌ كغريب‌على‌القارئ‌ألف‌العمل‌األديب‌اٞتميل‌ىو‌ما‌جيعل‌القارئ‌منزعجنا‌كذىوالن
‌عن‌العادة.‌فإف‌ ا للحظة‌،‌ألنو‌يستحضر‌لقصة‌العامل‌بطريقة‌غَت‌عادية‌،‌بعيدن
‌٤تتول‌ ‌اإلبداع‌ا٠تالؽ‌تسمح‌بظهور ‌من‌خالؿ ‌للقصة اكتشاؼ‌طرؽ‌جديدة
‌ ‌)نورجيانتورك‌، ‌تفسَتات‌جديدة ‌من‌ىنا،‌سوؼ‌ٖٙ،‌ص‌‌ٕٚٔٓجديد، .)
تكوف‌مهتمة‌القارئ‌ُب‌قراءة‌القصة‌بعد‌ذلك‌سوؼ‌تواجو‌اجتثاث‌ألكتوماتيكية‌
(deotomatisasiيتم‌‌ ‌اليت ‌سوؼ‌تكشف‌أسرار ‌انو ‌حىت ‌ذلك، ‌فهم ‌ُب )
‌الوسائل‌)اللغة(‌ ‌بشكل‌كاضح‌من‌قبل‌ا١تؤلف‌عن‌طريق‌البحث‌كفهم تقدديها
‌ا١تؤلف‌)إمزير ‌من ‌ ا١تستخدمة ‌ص‌‌ٕٛٔٓكآخركف، ‌أسرار‌ٜ٘، ‌فضح ‌من .)
‌(.‌ٗٗ،‌ص.‌ٕٛٓٓالنص‌اٟتايل،‌ديكن‌للقارئ‌أيضا‌أف‌التفسَتات‌)سوركسو،‌
تفًتض‌ىذه‌النظرية‌أف‌اللغة‌ُب‌األدب‌ٗتتلف‌عن‌لغة‌اٟتياة‌اليومية.‌من‌أجل‌‌
‌ألكتوماتيكية‌ ‌إلغاء ‌عملية ‌ىناؾ ،‌ ‌اليومية ‌اللغة ‌عن ‌الذات ٘تييز
(deotomatisasiيزاسي‌)(‌كالديفاميليار‌defamiliarisasi)عدـ‌التآلف‌‌.





(‌ ‌ألكتوماتيكية ‌يفقد ‌ْتيث ‌معينة ‌القراء‌deotomatisasiلغة ‌ليفهمو )
‌(.‌ٛٗص‌،‌ٕٔٔٓ)إندراسوارا،‌
‌‌ ‌عاـ ‌ظهر ‌أديب ‌عمل ‌حراتنا" ‌"أكالد ‌بعنواف ‌٧تيب‌٤تفوظ كىو‌ .ٜٓٙٔركاية
العمل‌الذم‌ىو‌األسطورم‌ُب‌عصر‌ما‌بعد‌الثورة‌ا١تصرية،‌اليت‌نشرت‌ُب‌جريدة‌
‌ىي‌ ‌الركاية ‌نوبل. ‌حصل‌٧تيب‌على‌جائزة ‌عندما ‌مرة، ‌كنشرت‌ألكؿ ‌ األىراـ
‌ا٠تمسة، ‌حراتنا ‌أكالد ‌سلسلة ‌الثالث‌من ‌اٝتها‌‌اٞتزء ‌شخصية ‌عن ‌تركل اليت
‌خشب، ‌حرُب ‌اآلف ‌كىو ‌أبيو ‌دماء ‌من ‌جبالية ‌من ‌كلد ‌ىو ‌يطمح‌ رفاعة، انو
‌القادة‌ ‌من ‌كالقسوة ‌الطمع ‌أتثَت ‌جراء ‌تضررت‌من ‌اليت ‌قريتو ‌اجملتمع الستعادة
‌قوهتم. ‌مع ‌الشعب ‌يقمعوف ‌اإلنساف.‌ الذين ‌ُب ‌موجود ‌شيطاف ‌طبيعة يصف
‌ك‌ ‌مرتفعة ‌ىي ‌اليت ‌اللغة ‌اللغة‌استخداـ ‌يتأثر ‌القراء ‌جيعل ‌ا٠تياؿ ‌من الكامل









‌ىذا‌ ‌من ‌كخيمن. ‌يفكر ‌القارئ ‌ْتيث‌ٕتعل ،‌ ‌ا١تقصود ‌الشيء ‌تبطئ ‌ما غالبنا
‌يهتم‌الباحث‌ُب‌الكشف‌عن‌الغرض‌أك‌ا٢تدؼ‌ ‌لركاية‌الشرح، من‌قواعد‌اللغة
‌رفعت‌ ‌لذلك ‌ركايتو. ‌ُب ‌ا٠تارجية ‌التأثَتات ‌ىذه ‌يستخدـ ‌ألنو ‌٤تفوظ ٧تيب
‌البحث‌ ‌عنواف ‌لنجيب‌٤تفوظالباحثة ‌حارتنا" ‌"أكالد )دراسة‌‌التغريب‌ُب‌قصة
‌.(فورماليسم‌ركسيا
 





 أدهااف البحثج. 
‌إىل‌صياغة‌ا١تشكلة‌أعاله،‌فإف‌أىداؼ‌ىذه‌الدراسة‌ىي‌كما‌  كاستنادا
 يلي:
‌حر‌‌ -1 ‌"أكالد ‌ركاية ‌ُب ‌التشهَت ‌تقنيات ‌استخداـ ‌لنجيب‌١تعرفة يتينا"
 ٤تفوظ.





 فوائا البحث .د
 فوائد‌ىذا‌البحث‌٢تا‌فائداتف‌،‌كمها‌الفوائد‌النظرية‌ك‌التطبيقية.
 فائدة‌النظرية‌ -1








‌تقنيات‌التشهَت‌‌ِ(ب‌ ‌استخداـ ‌فهم ‌على ‌ا١تساعدة لطالب‌اللغات،








 البحثحاود  .ه




 و. حتايا املصطلحات
‌أّما‌ٖتديد‌ا١تصطلحات‌ُب‌ىذا‌البحث‌يعٍت:





‌كما‌ ‌ىي ‌التوجيهية، ‌الباحثُت‌كا١تبادئ ‌قبل ‌من ‌ا١تستخدمة الدراسات‌السابقة
 يلي:
1- ‌‌.  .التغريب‌ُب‌شعر‌لصحراب‌سيفيهرم.ٕٕٔٓفاطمة‌فورجافاـر
ُب‌شعر‌لصحراب‌سيفيهرم.‌حبث‌الباحث‌فيو‌عن‌أشكاؿ‌التغريب‌
‌ُب‌ ‌التآلف ‌عدـ ‌أتثَتات ‌استخداـ ‌اكتشاؼ ‌البحث ‌ىذا ‌عن نتج
‌كتطبيق‌ ،‌ ‌متناقضة ‌رمزية ‌لغة ‌يتكوف‌من‌استخداـ ‌متأخر شكل‌فهم




‌كمن‌ ‌التغريب‌، ‌أتثَت ‌استخداـ ‌مع ‌ذلك‌أنو ‌كأجوبة. ‌أسئلة ككالمها
‌جديدة،‌ا١ت ‌إمكانيات ‌للسماح ‌عقو٢تم ‌فتح ‌ديكن ‌القراء ‌أف ؤمل
 كالتفسَتات،‌كتكوف‌قادرة‌على‌كشف‌معٌت‌ظواىر‌اٟتياة.
‌إبراىيمي.َ‌‌ -2 ‌كسيما ‌اٝتاعيلي ‌شعر‌ٖٕٔٓزىرا ‌ُب ‌التغريب ‌تقييم .
‌لفوركغ‌فاراخزاد
‌لفوركغ‌ ‌شعر ‌التغريب‌ُب ‌عناصر ‌تقييم ‌عن ‌فيو ‌الباحث ْتث
سة‌ىو‌اكتشاؼ‌التغريب‌تصنف‌إىل‌ثالث‌فاراخزاد.‌نتيجة‌ىذه‌الدرا
‌األسلوب،‌ ‌التغريب ‌ُب ‌كالداللية. ‌النحوية، ‌األسلوبية، ‌كىي فئات،
استخدـ‌فوركغ‌كلمات‌بسيطة‌كمواضيع‌يومية‌ُب‌قصائده‌اليت‌مل‌تكن‌
‌الطابع‌ ‌إضفاء ‌خالؿ ‌من ‌عصره. ‌ُب ‌الشعر ‌ُب ‌للظهور ‌عادية غَت
‌مكوان ‌مكاف ‌بتغيَت ‌فوركغ ‌اٞتملة، ‌بناء ‌كما‌التغريب ‌اٞتملة. ت
‌ال‌ ‌اليت ‌بعض‌الكلمات ‌إقراف ‌خالؿ ‌من ‌الداليل ‌التغريب يستخدـ
 ديكن‌ٕتميعها‌معنا.






‌تغريب‌ا٠تط‌أك‌ٝتي‌ ‌البحث‌ىناؾ‌كجود ‌بتغريب‌ا٠تط،‌sjuzetبكنتائج‌ىذا .
‌.أصبح‌خط‌الركاية‌مثَتة‌لالىتماـ
 
 منهجية البحث -ح
‌الباحثُت‌ ‌قبل ‌من ‌العمليات ‌من ‌سلسلة ‌عن ‌عبارة ‌البحث‌ىو طريقة




‌)كريسويل،‌ ‌بشرية ‌كمشكلة ‌ظاىرة ‌ُب ‌التحقيق ‌طريقة ‌إىل يستند
‌ص‌ٖٕٔٓ ‌البحث‌النوعي‌٘ٔ، ‌يسمى‌ىذا ‌ذلك، ‌مع ‌ك٘تشيا .)
‌ ‌ُب ‌التحقيق ‌ينوم ‌ألنو ‌لنجيب‌التغريب ‌حراتنا" ‌"أكالد ‌ركاية ُب
 ٤تفوظ.‌
‌الب ‌ىذا ‌طبيعتو.‌كيصنف ‌حيث ‌من ‌كصفية ‌دراسة ‌إىل حث
البحث‌الوصفي‌ىو‌البحث‌الذم‌أجراه‌التحقيق‌كائن‌ٞتعل‌كصفا‌




‌البحث‌ُأجرم‌من‌خالؿ‌ ‌ألف‌ىذا ‌كصفية ‌دراسة البحث‌على‌أنو
البحث‌ُب‌ركاية‌"أكالد‌حراتنا"‌لنجيب‌٤تفوظ‌هبدؼ‌ٖتديد‌كتقدًن‌
‌كمعناه.التغريب‌نظرة‌عامة‌فيها‌عن‌
‌من‌خالؿ‌ ‌اٟتكم ‌ُب‌البحوث‌األدبية ‌البحث‌مدرج‌أيضا ىذا
‌البياانت. ‌اسًتجاع ‌أجريت‌ تقنياهتا ‌كاألْتاث‌اليت البحوث‌ا١تكتبية
من‌قبل‌الباحث‌من‌خالؿ‌ٚتع‌أنواع‌٥تتلفة‌من‌األدب‌ُب‌شكل‌‌
‌من‌اٞتهات‌اليت ‌أف‌‌كتب‌كاجملالت‌كالنشرات‌كاجملالت‌كغَتىا ٢تا
‌ ‌)دانياؿ، ‌كمشاكل ‌البحث ‌أىداؼ ‌مع ‌شيئا ‌ص.‌ٜٕٓٓتفعل ،
كبناء‌على‌ىذا‌التعرض،‌يشار‌إىل‌ىذا‌البحث‌على‌أنو‌ْتث‌ (.ٓٛ
‌شكل‌‌ ‌ُب ‌اآلداب ‌٥تتلف ‌من ‌بياانت ‌جيمعوف ‌الباحثُت ‌ألف أديب
 كتب‌عن‌التغريب‌من‌ا١تكتبات‌كاجملالت‌اليت‌ىي‌ضماف‌االعتماد.
 مصادر‌البحث‌ -2






‌عليها‌ ‌حصل ‌بياانت ‌ىو ‌الرئيسية ‌البياانت كمصدر




‌ًب‌ ‌اليت ‌كا١تعلومات ‌كىي ‌الثانوية، ‌البياانت مصادر
‌قبل‌ ‌متاحة ‌كانت ‌اليت ‌أخرل ‌مصادر ‌من ‌عليها اٟتصوؿ
‌ ‌)سيالالىي، ‌البحوث ‌ٜٕٓٓإجراء ‌ص ‌أما‌ٜٕٔ، .)




‌ ،‌ ‌البياانت‌)سيسوانتورك ‌ُب‌ٚتع ‌أكثر‌حرصنا ،‌‌ٕٓٔٓأف‌يكونوا
‌ ‌القراءة‌ٖٚص ‌تقنيات ‌الباحثوف ‌استخدـ ‌الدراسة، ‌ىذه ‌ُب .)











‌لنجيب‌‌ (2 ‌"أكالد‌حراتنا" ‌الكلمات‌ُب‌قصة مالحظة
 ٤تفوظ‌كاليت‌ٖتتوم‌على‌الكثَت‌من‌التغريب.
 طريقة‌التسجيلِ(‌ب
‌خال٢تا‌ ‌من ‌الباحثوف ‌يقـو ‌عملية ‌ىي ‌التسجيل طريقة
بتسجيل‌عدة‌أشكاؿ‌ذات‌صلة‌أبْتاثهم‌من‌استخداـ‌اللغة‌
‌ ‌)ماحسوف، ‌الكتابة ‌ُٕ٘ٓٓب ‌ص ‌خطٖٜ، وات‌(.
 الباحثُت‌ُب‌طريقة‌التسجيل‌ىي:











‌ًب‌ ‌اليت ‌البياانت ‌ٚتيع ‌فرز ‌سيتم ،‌ ‌ا١ترحلة ‌ىذه ‌ُب كٖتويلها.




‌أك‌‌ (2 ‌كلمات ‌شكل ‌ُب ‌البياانت ‌٤تتوايت تصنيف
 ٚتل‌ٗتزف‌أك‌يكوف‌٢تا‌أتثَت‌التغريب.















‌تفسَتان‌٢تا‌ ‌الباحثوف ‌كاليت‌يقدـ التغريب‌ُب‌القصة،
من‌خالؿ‌البحث‌كفهم‌كسائل‌اإلعالـ‌)اللغة(‌اليت‌
 يستخدمها‌٧تيب‌٤تفوظ.
‌كالتأكد‌   (4 ‌هبا ‌القياـ ‌البياانت‌اليت‌ًب ‌تفسَت مراجعة
‌التفسَت‌استنادان‌إىل‌تقنيات‌ اليت‌التغريب‌من‌صحة




‌ا١تشكلة‌ ‌لصياغة ‌إجاابت ‌شكل ‌ُب االستنتاجات
 اليت‌كصفها‌الباحثوف.
 استخالص‌النتائج‌ِ(ج‌
‌اليت‌ (ٔ ‌ا٠تطوة ‌كأما ‌ىي‌استخالص‌النتائج، ‌األخَتة كانت‌ا٠تطوة
اٗتذهتا‌الباحثة‌ىي‌ٖتقيق‌عن‌تفسَت‌البياانت‌كتصحيحو‌ْتسب‌






 الباب الثاين  
 اإلطار النظري
 
 الشكليات الروسية .أ 
بشكل‌عاـ،‌تعترب‌الشكليات‌الركسية‌منوا‌كتطوير‌النظرايت‌ا٢تيكلية.‌ال‌
ك‌‌ٜٓٔٔديكن‌فصل‌ظهور‌الشكليات‌الركسية‌عن‌عمل‌فوتوريسم.‌بُت‌عامي‌
‌حر‌‌ٜ٘ٔٔ ‌ىناؾ ‌كانت ‌كركسيا ‌إيطاليا ‌ُب ‌جاردل ‌أفاف  Avantكة
Garde)‌،ص.‌‌ٜٜٚٔ(‌عرفت‌كعملية‌فوتوريسم‌)ا١تستقبل(‌)يوسف‌‌،ٖٕ) 




‌ ‌ماايكوفسكي ‌مثل ‌الركسية ‌لفوتوريسم  ك‌(Mayakovski)كفقا
‌ ‌(Pasternak)فاسًتانؾ ‌أف ‌جيب ‌اليت‌‌يتفق، ‌اٟتديثة ‌األكقات ‌إىل األدب
‌كالمه ‌كال‌تعرؼ‌ا١تعلومات، ‌كُب‌تتحرؾ‌بسرعة ‌كاآلالت( ‌)ا٢تندسة ‌ُب‌السمة ا
‌)اٟتكم‌الذاٌب‌للغة‌كالفنية(.‌ككانت ‌كالدة‌ شكلها الفوتوريسميُت‌الذين‌شجعوا






‌ ‌أفكار ‌٣تموعتُتظهرت ‌من ‌الشكليات ‌كانوا‌ِىذه ‌الذين ‌العلماء من
‌ ‌ُب‌عاـ ‌اليت‌تشكيلها ‌اللغوية ‌موسكو كاجملتمع‌لدراسة‌‌ٜ٘ٔٔأعضاء‌ُب‌دائرة
(‌ ‌الشعرية ‌OPOYAZاللغة ‌عاـ ‌ُب ‌تشكيلها ‌اليت ‌بًتكغراد‌‌ٜٙٔٔ( ُب
(Petrogradاتفق‌العلماء‌على‌رفض‌‌ التحليل‌النصي‌يستخدـ‌‌اتيفخل(.




‌النقد‌ ‌ُب‌اتريخ ‌مرة ‌ألكؿ ‌ألنو ‌راديكالية ‌اقًتحوىا ‌اليت اعتربت‌األفكار
علمي‌مستقل‌كليس‌فقط‌حجارة‌‌انضباطاألديب،‌ًب‌التعامل‌مع‌األدب‌كإجراء‌
‌تعترب‌ ‌لذلك، ‌األخرل. ‌العلمية ‌اجملاالت ‌أك ‌ابلفلسفة ‌ا١تتعلقة ‌األفكار ١تناقشة





‌التشهَت‌ ‌خصائص ‌مع ‌األدبية ‌اللغة ‌ديثلوف ‌الذين ‌النظاميُت ديثل
(defamiliarisasi(‌ ‌كالتعديل )deotomatisasiكا١تخالفات‌‌ ،)
‌ ‌)deviation)‌ستطرادكاالكالدفاعات، ‌كاٞتباؿ )foregrounding‌.)
‌كالت ‌ُب‌األدب‌اللغوم‌ا١تستخدـ ‌ىي، ‌ستطرااالعب‌ْتيث‌يصبح‌النقطة عن‌د
٥تتلف‌من‌اٟتواس‌ا٠تمس،‌آخر‌من‌ا١تعتاد‌كما‌‌عمليةالطرؽ‌العادية.‌هتدؼ‌إىل‌
‌ ‌)برىاف، ‌اليومية ‌ُب‌اللغة ‌ٕٛٔٓقاؿ‌عادة ‌ص. ‌يشعركف‌ٖٙ، ‌قراءا ‌اجعلنا .)
‌ابالنزعاج،‌الالكعي،‌ألنو‌يتم‌عرضو‌لرؤية‌العامل‌بطريقة‌غَت‌٥تتلفة‌عن‌الركتُت.
‌إىل‌ ‌على‌ابإلضافة ‌أيضا ‌الشكليات‌الركسية ‌يركز ‌الرٝتية، جوانب‌اللغة
‌ ‌فابوال ‌مصطلح ‌يقدموف ‌إهنم ‌التصوير. ‌سوزيت‌(Fabula) تقنيات ،
(Suzet(كالدكافع‌‌ ،)Motif(فابوال‌‌ ‌مشهورة. ‌اليت‌ٕتعلها )Fabulaىو‌‌)
توضيحي‌لسلسلة‌األحداث‌ابلًتتيب‌كالعالقات‌السببية.‌فابوال‌معًتؼ‌هبا‌من‌
الداللية.‌ُب‌موقف‌آخر،‌سوزيت‌ىو‌مؤامرة،‌بنية‌السرد،‌كىي‌كسيلة‌‌قبل‌ا١ترافق
‌تفسَت‌ ‌يتم ‌سوزيت. ‌إلعداد ‌مادة ‌ىو ‌فابوال ‌النص. ‌ُب ‌الداليل ‌ا١تواد لتقدًن





‌الرك‌ ‌الشكليات ‌أرقاـ ‌فيكتور‌كانت ‌الوقت ‌ذلك ‌ُب ‌الرئيسية سية
(‌ ‌)Victor Skhlovskyشكلوفسكي ‌إيتشنباـك ‌بوريس ،)Boris 
Eichenbaum(‌ ‌مكركفسكي ‌جاف ،)Jan Mukarovskyليو‌‌ ،)
(‌ ‌)Leo Jakubinskyجاكوبنسكي ‌جاكوبسوف ‌كركماف )Roman 
Jakobson‌،ركسيا‌ ‌الرائعُت‌ُب ‌النظاميُت ‌أحد ‌شكلوفسكي ‌فيكتور ‌يعد .)
معرضا‌ىاما‌ُب‌تطوير‌النهج‌الرٝتي.‌كما‌أظهر‌رؤية‌أساسية‌كفكرة‌كىو‌يصوغ‌
‌ُب‌ ‌اٞتدكلوف ‌كدعا ‌تركيبات‌الصرابة ‌ُب ‌ابللياء ‌لو ‌ٝتح ‌لكنو ‌األديب، ‌النقد ُب
‌على‌مؤسسات‌العرضية.‌ اجملتمع.‌ديكن‌ركماف‌جاكوبسوف‌ا١تفكر‌األكثر‌نفوذا
‌اللغواي ‌بُت ‌ابلصلة ‌مهتما ‌ككاف ‌التدريب ‌من ‌الكثَت ‌األديب‌احتجز ‌كالنقد ت
‌(.ٜٔ-ٜٓ،‌ص.‌ٕٛٔٓ)كجياكسونو،‌








‌"غَت‌ ‌األشياء ‌ٞتعل ‌ىي‌طريقة ‌التقنيات‌الفنية ‌فإف ‌لشلوفسكي‌، كفقنا
عادية"‌من‌خالؿ‌إدخاؿ‌ترتيبات‌معقدة‌إلضافة‌مرحلة‌من‌التعقيد‌كإطالة‌الفهم‌
‌ ،‌ ‌)ألفياف ‌كجيب‌٘تديده ‌ىدؼ‌ٚتايل ‌ىي ‌الفهم ‌عملية ‌ص.‌‌ٕٗٔٓألف ،
ٙٗ.)‌
‌لفرديناف‌دم‌أت ‌ا٠تامسة ‌ُب‌الغالب‌اب٢تيكلية ‌أنفساٌب‌ركسيا ثرت‌فكرة
‌مثل‌ ‌الذم‌يقًتحونو. ‌اٞتديد ‌العلـو ‌٣تاؿ سوسَت‌اليت‌تشَت‌أفكارؾ‌ُب‌صياغة
نفسها،‌تعتقد‌ا١تدادكف‌‌لغةاليت‌توصي‌بًتكز‌الدراسات‌اللغوية‌على‌دم‌سوسَت‌
‌ ‌على ‌تركز ‌جيب‌أف ‌الدراسات‌األدبية ‌أف ‌أيضا ‌أدب‌نفسها.‌الركسيوف شكل
(،‌أم‌ٖتليل‌أشكاؿ‌Poeticsمراجعة‌األعماؿ‌األدبية‌تعٍت‌مراجعة‌شاعرية‌)
‌(.ٜٔ،ص.‌ٕٛٔٓاليت‌تنفذ‌عمل‌أديب‌)كجياكسونو،‌‌شكلالالنماذج‌أك‌
 تعريف الشكلية -1
‌ ‌الرٝتية ‌الكلمات ‌من ‌أتٌب ‌الشكليات ك‌‌(Formal)كلمة
Isme‌.تعٍت‌الشكل‌أك‌النموذج‌ ‌الرٝتية .Ismeرأم‌كالتفاىم‌يعٍت‌ال‌
‌ ‌كىكذا، ‌التدفق. ‌لألمور‌اشتقاقيأك ‌تدفق ‌أك ‌فهم ‌ىي ‌الشكليات ،









‌بلغة‌ (1 ‌الشكلية‌بُت‌٣تموعة‌متنوعة‌من‌لغات‌بشعرية دييز‌مفهـو
‌عاطفية.‌ ‌بلغة ‌بشعرية ‌لغات ‌من ‌متنوعة ‌ك٣تموعة عملية
‌لعدمي‌الرٝتي ‌للغاية‌ألف‌كل‌ابلنسبة ‌يصبح‌التمييز‌مهم ُت،
(‌ ‌متنوعة ‌غرضو،‌ؿعمااالست٣تموعة /‌ ‌سياؽ ‌لو ‌للغة )
 .كظيفتو،‌كالقيمة‌كالقانوف
‌الشكليات‌أف‌النموذج‌ىو‌شيء‌كامل‌أك‌ملموس‌أك‌ (2 يفسر‌مفهـو







‌ابلشكل.‌ (3 ‌ا١تتعلقة ‌التقنيات ‌فكرة ‌أف ‌الشكلية ‌مفهـو يوضح




‌كائنات‌ ‌إلنشاء ‌فنية ‌تقنيات ‌كجود ‌إىل ‌أيضا ‌حاجة ىناؾ
 .موضحة













‌كفقا‌ ‌اليت ‌األجهزة ‌ابسم ‌الداخلية ‌ا١تيكانيكا تعرؼ
‌أدبية.‌ ‌طبيعة ‌كلديو ‌كاحدا ‌األديب ‌العمل ‌جيعل ‌٦تا للشكيالت،
ٖتتوم‌ميزة‌كل‌جهاز‌أك‌تكوين‌على‌ٝتات‌معينة‌ديكن‌ٖتليلها.‌
ٖتليل‌األجهزة‌األدبية‌كالفنية‌اليت‌يستخدمها‌ا١تؤلف‌إلنتاج‌ىذا‌





‌ابللغة‌ ‌الركسية ‌الشكليات ‌من ‌ا١تقدمة ‌االنتباه يعتمد








 غريبالت‌ .ب 
‌ا‌ةغريبالت ‌ُب ‌ا١تستخدمة ‌األمور ‌أىم ‌من ‌كاحدة ‌اللغات‌ىي ‌بُت لتمييز
األدبية‌من‌اللغة‌اليومية‌كالقواعد‌كالفنوف‌اللغوية‌الشائعة.‌كفقا‌لشكلوفسكي،‌إنو‌
‌أك‌ ‌بديل ‌أم ‌غريب. ‌٥تتلف‌أك ‌شيء ‌لتمييز ‌ابلتقدـ ‌عادة ‌يتميز ‌كاحد شيء
‌Fabulaٕتديد‌ُب‌العمل‌األديب‌ليس‌سول‌طريقة‌جديدة‌ُب‌التشهَت.‌كأكضح‌
‌ا١تط ‌كالقواعد ‌عن‌قصة، ‌بدال‌من‌ذلك،‌عبارة ‌كعواقب‌األحداث‌داخلها. لقة
‌بفابوال‌ ‌لسوزيت‌ىو‌حدث‌يتعلق ‌‌(Fabula)كفقا ،‌ص.‌ٕٕٔٓ)سومونو،
ٖٔٗ.) 
‌فيكتور‌ ‌يدعى ‌ركسي ‌شكلي ‌بواسطة ‌مرة ‌ألكؿ ‌الصوت ‌ذكر ًب
‌لديو‌ ‌اآلخر ‌الفن ‌مثل ‌األدب، ‌أبف ‌شكلوفسكي ‌فيكتور ‌جيادؿ شكلوفسكي.
‌جديدة ‌بطريقة ‌الواقع ‌إظهار ‌على ‌ُب‌القدرة ‌التلقائية ‌الطبيعة ‌تثبيط ‌كابلتايل ،
ا١تالحظات.‌يستخدـ‌فيكتور‌شكلوفسكي‌مصطلح‌ا١تنفى‌إذا‌كاف‌العمل‌األديب‌
‌جديدة‌ ‌ركاية ‌قصص ‌تقنيات ‌عن ‌ينحرؼ ‌أك ‌يربز ‌لغة ‌أسلوب يستخدـ





‌الت ‌ىذه ‌كيصبح‌ٕتعل ‌طبيعية، ‌غَت ‌تكوف ‌أف ‌طبيعيا ‌شيئا ‌التشهَت قنية
جديدا،‌كيصبح‌غريبة،‌مشوىة،‌على‌سبيل‌ا١تثاؿ‌تباطأ،‌كالتأخَت‌كاٞتمع‌ُب‌نص‌
أدب‌الركاية،‌يتم‌اٟتصوؿ‌على‌التشويو‌عادة‌من‌خالؿ‌آلية‌٥تططة‌عن‌طريق‌
‌األكقات‌ ‌تطوير ‌عملية ‌ىو ‌األديب ‌التطور ‌األساس، ‌ُب ‌حدث. ‌ترتيب تغيَت
 (.ٕٓ،‌ص.‌ٕٕٔٓا١تستمرة‌)راتنا،‌
‌األديب.‌‌ ‌العمل ‌الشكليُت‌لتحليل ‌اليت‌اقًتحها ‌الفكرة ‌ىو ‌رٝتي بشكل
‌)نور،‌ ‌اليومي ‌الواقع ‌أك ‌اٟتياة ‌مع ‌األدبية ‌األعماؿ ‌لتذكر ‌التشهَتية يستخدـ
ٕٓٓ٘‌ ،‌ ‌كيتمٓٚص. ‌مألوؼ‌ابلفعل ‌ىو ‌ما ‌األدبية‌‌(. ‌األعماؿ ‌ُب تلقائيا،
‌حىت ‌فهمها ‌أتجيل ‌أك ‌القراء‌معقدة ‌أف ‌ا٢تدؼ‌ىو ‌كالغريب، ‌ابلغريب ‌تشعر
 (.ٙٔ،‌ص‌.ٜٜٓٔمهتموف‌أكثر‌)كيلك‌ككرين،‌
‌القصص‌ ‌إخبار ‌تقنية ‌لدعوة ‌التشهَتم ‌ابلتحليل ‌شكلوفسكي صرح
(.‌يقاؿ‌ٜٗ،‌ص.‌ٕٛٔٓأبسلوب‌لغة‌ابرز‌كمنحرفة‌من‌ا١تعتاد‌)إمزير‌كآخركف،‌
‌األ ‌األعماؿ ‌حملاربة ‌النهج‌يستخدـ ‌ىذا ‌ينحرؼ‌ألف ‌اليومية‌إنو ‌اٟتياة ‌مع دبية




‌ىي‌ ‌التصور ‌عملية ‌ألف ‌التصورات ‌ك٘تديد ‌الصعوبة ‌مستول ‌من ‌سيزيد صعبة
 (.ٗٙ،‌ص.‌ٕٗٔٓىدؼ‌ٚتايل‌كجيب‌أف‌٘تتد‌)رٛتانسية،‌
ك‌أتجيل‌تلقائيا،‌ُب‌األعماؿ‌األدبية‌معقدة‌أ‌ما‌ىو‌مألوؼ‌ابلفعل‌كيتم






















(‌ ‌النظَتة" ‌لعدة‌Theory of Prose"نظرية ‌اجملمعة ‌التشهَتية ‌تقنيات )
‌كالتو‌ ‌كالتوتولوجيا، ‌ا١تتكرر، ‌التكرار ‌التقنيات ‌ىذه ‌بعض ‌كتشمل ازم،‌أجزاء.
 كالتوازم‌نفسي،‌كالتوازم‌النفسي،‌كالدجية،‌كتثبيط‌العمل.
‌على‌العديد‌من‌التقنيات‌اليت‌ديكن‌أف‌ أكضح‌شكلوفسكي‌أف‌العثور
(‌ ‌التلقائية ‌اإلدراؾ ‌التصورات ‌مع ‌تغيَت‌otomatisتتداخل ‌ذلك ‌ُب ‌ٔتا ،)
‌يضيف‌دماغ،‌ ‌٦تا ‌العمل، ‌كمقاطع ‌كعكس‌ترتيب‌األسباب، ‌الفصل، تسلسل
‌القصة‌flashback)‌اعٕتر‌اال‌ابستخداـ ‌تقنيات ‌ا١تختلفة، ‌األفكار ‌جلب ،)




(juskposisi‌،ا١تعاين‌ا١تتفرعة‌ ‌اعترب‌٤تاداثت‌مع ‌القطع، ‌كائن ‌ك ‌تكرار ‌ك )






 القصة .ج 
‌ال ‌القصص ‌إىل ‌ابإلضافة ‌األدبية ‌األنواع ‌من ‌كاحدة ‌ىي قصَتة‌القصة
‌أك‌خياؿ‌) ‌القصة‌ىي‌ركاية ‌النص‌fictionكالشعر‌كالدراما. (،‌كتسمى‌أيضا
(‌ ‌)narrative textالسردم ‌السردم ‌ا٠تطاب ‌أك )narrative 
discourseا٠تياؿ‌يعٍت‌قصة‌)ا٠تياؿ(،‌كىي‌قصة‌سرقة‌ال‌ٗتتتم‌٤تتوايهتا‌‌.)
‌ ‌)أبرامس، ‌التارخيية ‌ٜٔٛٔاٟتقيقة ‌ص. ‌ُب‌ٔٙ، ‌ٖتدث‌ّتدية ‌ال ‌أك العامل‌(،
‌خيايل‌ ‌كأماكن ‌أحداث‌كأرقاـ ‌ىي ‌ا٠تيالية ‌كاألماكن ‌أحداث‌األرقاـ اٟتقيقي.
 (.ٗٚ،‌ص‌ٕٚٔٓ)إمركف‌كفريدة،‌
‌كىي‌ ‌اليت‌ٖتتومNovellaمصطلح‌ركاية‌أتٌب‌من‌اإليطالية، معٌت‌ ،





‌كقصَتنا‌ ا ‌جدن ‌طويالن ‌ليس ‌كلكنو ‌جدنا ‌طويل ‌ركائي ‌نثر ‌عمل ‌أبهنا الركاية
 (.ٓٔ،‌ص.‌ٜٕٓٓنورجيانتورك،‌
‌ ‌الالتينية ‌كلمة ‌من ‌أتٌب ‌الركاية ‌إف ‌قالت ‌لتارجياف ‌Noveliusكفقا
‌ ‌كلمة ‌ُب ‌٢تا ‌تقسيمها‌Noveisا١تخطط ‌ًب ‌إذا ‌ألنو ‌كقيل ‌جديد. ‌يعٍت ‌٦تا
حسب‌أنواع‌أخرل‌من‌األعماؿ‌األدبية‌مثل‌الشعر‌كالدراما‌كغَتىا،‌أصبح‌ىذا‌
‌(.ٗٙٔ،‌ص.‌ٕٓٓٓالنوع‌من‌الركاايت‌الحقا‌)اترجياف،‌
‌أيضا‌ ‌اترجياف ‌جونتور ‌ىنرم ‌نقلتو ‌الذم ‌األمريكي ‌الكلية ‌قاموس ُب











‌ا٠تياؿ‌اٞتديدٗ،‌ص.‌ٜٜ٘ٔ ‌عنصر ‌ ‌إىل‌أشكاؿ‌النموذج‌ (. ديكن‌تصنيفها




‌ا١تؤ‌ ‌ٕتربة ‌ىي‌نتيجة ‌الركاية ‌بيئتها ‌خياؿ‌‌االجتماعيلف‌ُب‌مواجهة مع

















‌ُب ‌شعبية ‌أكثر ‌جديدة ‌ركاايت ‌ظهور ‌مع ‌الزمن ‌الر‌ عليها ‌ذلك. كاايت‌بعد


















‌على‌ ‌ا١تشاكل، ‌ٚتيع ‌مع ‌ُب‌اجملتمع ‌اجملموعة ‌حياة قصص‌حوؿ
 سبيل‌ا١تثاؿ‌بُت‌اجملتمع‌كالعماؿ‌كالرأٝتاليُت‌ىناؾ‌٘ترد.
٘- (‌ ‌اٞتناة ‌٣تمع ‌ٖتكي ‌ركاية ‌ىي ‌اٞتماعية ‌كٚتيع‌الركاية شاملة(
 األعماؿ‌كا٠تارج.‌الركاايت‌اٞتماعية‌ال‌هتم‌األفراد‌اٞتماعي.
‌اجملالت‌أك‌ ‌اٟتركؼ‌أك ‌القنوية: ‌غَت ‌السرد ‌أشكاؿ ‌من ركاايت‌تتطور
‌الذاتية‌أك‌ا١تزمنة‌أك‌التاريخ.‌كبعبارة‌أخرل‌تطور‌الركاية‌من‌ ا١تذكرات‌أك‌السَتة














‌)إمركف‌كفريدة،‌ ‌القصة‌عند‌قراءة ‌القارئ،‌ًب‌العثور‌على‌عناصر ،‌ٕٚٔٓنظر
‌(.ٗٛ-ٖٛص.‌
رجيانتورك،‌فإف‌العنصر‌اٞتوىرية‌ىو‌العناصر‌اليت‌كفقا‌لبورىاف‌نو‌
‌شكل‌ ‌ُب ‌فهي ‌اٞتوىرية، ‌العنصر ‌ركاية ‌ُب ‌نفسو. ‌األديب ‌العمل تبٍت











‌ ‌أف ‌أفكار ‌ىي ‌كراءىا،‌ا١توضوعات ‌تكمن قصص
‌ا١تشاكل‌ ‌مثل ‌اٟتياة، ‌من ‌٥تتلفة ‌ّتوانب ‌تتعلق كاليت
كالسياسة‌كالثقافة‌الدينية‌كاٟتب‌كالوفاة‌كما‌إىل‌‌االجتماعي
ذلك.‌يرغب‌ُب‌عملو‌األديب‌ُب‌معرفة‌القراءة‌كالكتابة‌التعبَت‌
‌كأفائح‌ ‌نظره ‌كجهات ‌حياتو ‌٠تلفية ‌كفقا ‌فكرة عن
١توضوع‌ىو‌قصة‌شيء‌عا١تي‌كأيديولوجياتو.‌عادة‌ما‌يكوف‌ا
ينطبق‌طواؿ‌الوقت‌الذم‌ديكن‌أف‌يعيش‌فيو‌أشخاص‌طا١تا‌





‌القصة‌ ‌نظر ‌كجهة ‌ىو ‌ا١توضوع ‌أف ‌ستانتوف أكضح
‌للمعٌت‌ ‌كىو‌شيء‌جيعل‌ٕتربة‌جيب‌ا١توازية ‌البشرية، التجربة
‌ىي ‌السمة ‌فإف ‌لذلك، ‌نتذكرىا. ‌من‌األحداث‌‌أف سلسلة
‌أخرل،‌ ‌كبعبارة ‌الركاية. ‌معٌت‌معٌت ‌لرسم ‌دائما اليت‌ستذكر
فإف‌ا١توضوع‌ىو‌فكرة‌األفكار‌الرئيسية‌أك‌جوىر‌ا١تشكالت‌
 (.ٖٙ،‌ص.‌ٕٕٔٓاليت‌٘تت‌مناقشتها‌ُب‌ركاية‌)ستانتوف،‌
‌ ‌الدين، ‌)أمُت ‌برككس ‌أف ‌حُت ‌ص.‌ُٕٓٓٓب ،
‌جيبٕٜ ‌القصة، ‌موضوع ‌تقدير ‌موضوع ‌كشف‌أف أف‌‌(،
‌ألف‌ا١توضوع‌ىو‌ُب‌الواقع‌عميق‌ ‌العلم‌العلـو ‌التقدير يفهم
كنتائج‌التأمل‌ُب‌األمواؿ‌ا١تتعلقة‌ا١تشاكل‌اإلنسانية‌كا١تشاكل‌
‌القصة،‌ ‌خارج ‌ليس ‌اٟتالة ‌ىذه ‌موضوع ‌األخرل. العا١تية
‌على‌ ‌السمة ‌فإف‌كجود ‌كمع‌ذلك، ‌نفسها. لكنو‌ُب‌القصة
‌ُب ‌ُب‌القصة ‌تعثره ‌يتم ‌ال ‌أنو ‌من ‌بل‌الرغم ‌ٚتلتُت‌كاحد،










‌ؿ‌ ‌من‌‌Abraham Grooveكفقا ىي‌سلسلة
القصص‌اليت‌شكلتها‌مراحل‌األحداث‌من‌أجل‌إنشاء‌قصة‌
‌ ‌)سيسوانتو، ‌القصة ‌ُب ‌اٞتناة ‌من ‌ص.‌ٕٛٓٓمقدمة ،
ٜٔ٘(‌ ‌القصة ‌اٞتانب .)storyىو‌‌ ‌ا٠تيايل ‌العمل ‌ُب )
اية‌شيء‌أساسي‌للغاية.‌لديو‌دكر‌مركزم.‌من‌البداية‌إىل‌هن









‌ابلتسل ‌الرقم ‌حياة ‌ُب ‌كالدة‌األحداث ‌منذ ‌كاملة سل،




‌من‌ا١ت ‌سقط ‌ا١تتقدمة، ‌الزمٍت ‌التسلسل ‌خيرب ‌الذم ستقيم
‌مستقيمة،‌ ‌ليست ‌األخاديد ‌النهاية. ‌إىل ‌ا١تنتصف ا١تبكر،
‌فالش،‌ ‌أك ‌تراجع ‌مغازلة، ‌الزمنية، ‌الناحية ‌من ‌غَت كشرح
‌ ‌ا١تتوسطة ‌أك ‌النهائية ‌ا١ترحلة ‌من ‌قصصا ‌البداية‌يعرض ٍب
‌(.ٜٖ،‌ص.‌ٕٓٓٓ)ىاراينتو،‌
‌لسودجيماف‌) ‌ٜٛٛٔكفقا ‌أف‌ا٢تيكلي‌ٖٓ،‌ص. ،)
‌التعرض‌ ‌من ‌تتكوف ‌كاليت ‌البداية، ‌يشمل العاـ
(explosition(التحفيز‌‌،)inciting moment‌،)
(‌ ‌الوسط‌rising actionكبرز ‌يشمل .)
‌)conflictالصراع) ‌كالتعقيد )complication‌)




(‌ ‌التفسخ ‌ك‌falling actionإجراءات ،‌ اٟتل‌(
(denouement‌،ا١تعرض‌ ‌أيضا ‌التعرض ‌يسمى .)




ٜٜٔٛ‌ ‌ص. ‌بشٕٗٔ، ‌تسمى ‌األكىل ‌ا١تراحل ‌ُب كل‌(.
‌التمهيدية‌ ‌ا١ترحلة ‌ٖتتوم ‌ما ‌عادة ‌التمهيدية. ‌ا١ترحلة شائع
‌ُب‌ ‌إخبارىا ‌سيتم ‌اليت ‌األشياء ‌حوؿ ‌معلومات‌مهمة على
‌لفهم‌ ‌الالزمة ‌ا١تعلومات ‌ا١ترحلة ‌ىذه ‌تنظم ‌التالية. ا١تراحل
‌للقصة‌ُب‌تقدًن‌ ‌األكلية ‌ا١ترحلة ‌تتمثل‌كظيفة ‌التالية. القصة
‌تلك‌ا١تتعلقة‌‌ا١تعلومات‌كالتفسَتات‌حسب‌اٟتاجة، خاصة
‌أك‌ ‌شجار ‌مرحلة ‌ىي ‌ا١تتوسطة ‌ا١ترحلة ‌كالتعيُت. ابلفناء
(،‌كعرض‌التناقضات‌أك‌النزاعات‌اليت‌conflictالصراع‌)
بدأت‌أثَتت‌ُب‌ا١ترحلة‌السابقة‌لتكوف‌متزايدة،‌كأكثر‌توترا.‌





‌ا١ترحلة‌‌صالات ‌األكلية. ‌اٟتادث ‌ُب ‌ا١توجودة ‌ابلرايقة كثيقا
‌ا١ترحلة‌ ‌ُب ‌ا٠تياؿ. ‌من ‌أمهية ‌كاألكثر ‌األطوؿ ‌ىي الوسطى
‌نتيجة‌ ‌معينة ‌مشاىد ‌عرض ‌الشالؿ، ‌مراحل ‌أك النهائية
ذركهتا.‌نقلت‌ىذه‌ا١ترحلة‌إىل‌كيفية‌هناية‌قصة‌أك‌جزء‌من‌
(‌ ‌denouementا١تشكلة ‌كفريدة، ‌)إمركف )ٕٓٔٚ‌،
 (.ٚٛص.‌
‌ ‌األخاديد ‌تتميز ‌ٞتودتو، ‌/‌‌كتنزاب١تكفقا كالدفاع
‌ ‌دعا ‌قريبة‌‌امكتنز‌االدرجات. ‌القصة ‌طريق ‌كانت‌أمهية إذا
‌كانت‌القصص‌ا١تتفرعة.‌ ‌إذا ‌األخاديد‌فضفاضة ‌دعا جدا.
من‌حيث‌الكمية‌/‌الرقم،‌األخاديد‌الواحدة‌ا١تميزة‌كأخاديد‌
‌األخاد ‌عدد ‌كاف ‌إذا ‌كاحد ‌أخدكد ‌كاحد‌مزدكجة. ‌ىو يد
‌من‌ ‌أكثر ‌األخاديد ‌عدد ‌كاف ‌إذا ‌مزدكجة ‌أخاديد فقط.









‌ُب‌ ‌الدين ‌)أمُت ‌ ‌التعيُت ‌تسمى ‌أبرقاـ ‌يتميز الكتابة
 (.ٕٗٔ،‌ص‌ٕٛٓٓسيسوانتو،‌
‌ُب‌ ‌ا٠تياؿ ‌ا٠تياؿ. ‌ُب ‌الواردة ‌اٞتناة ‌ىو ‌الرقم ىذا
ا٠تياؿ‌ىو‌إنشاء‌ا١تؤلف،‌على‌الرغم‌من‌أنو‌ديكن‌أف‌يكوف‌





‌ ‌فسيولوجية ‌أبعاد ‌أيضا ‌ا٠تياؿ ‌ُب ‌لألرقاـ ‌كاجتماعيكوف
‌‌االجتماع‌علم‌األبعاد‌كنفسية، ‌الوضع ،‌ةاالجتماعيتشمل
‌منظر‌ ‌الدين، ‌التعليم، ‌اجملتمع، ‌ُب ‌األدكار ‌ا١تواقف، العمل،




‌النفسية‌ ‌األبعاد ‌تتضمن ‌النزىة. ‌القبائل، ‌األمم، ا٢تواايت،
‌ا ‌كا١تشاعر ‌كالرغبات ‌األخالقية ‌كالتدابَت لشخصية‌العقلية
(.‌عادة‌ما‌يتم‌٘تييز‌IQكا١تواقف‌كالسلوؾ،‌ككذلك‌الفكر‌)
‌ا١تميز‌ ‌ُب‌القصة ‌١تشارافو ‌كفقا ‌أنواع. ا٠تياؿ‌ُب‌ا٠تياؿ‌عدة















‌االجتماعية‌ ‌كالبيئة ‌الزمنية ‌كالعالقة ‌تعريف‌ا١تكاف ‌إىل يشَت
‌ ‌ٜٔٛٔحيث‌أخربت‌األحداث‌)أبرامس، ‌ص. ،ٔٚ٘‌.)
‌ستانتوف ‌٣تموعة ‌٠تلفية ‌ُب‌‌كفقا ‌كا١تؤامرة، ‌الشخصية مع
‌كديكن‌ ‌ستواجو، ‌الثالثة ‌األشياء ‌ىذه ‌ألف ‌)القصة( اٟتقيقة
ٗتيلها‌من‌قبل‌القراء‌ُب‌الواقع‌إذا‌قرأكا‌القصص‌ا٠تيالية.‌أك،‌
‌تشكيل‌ ‌كعلى‌الفور ‌مضنية ‌ىي‌بصورة ‌الثالثة فإف‌األشياء
القصص،‌فإف‌شخصية‌القصة‌ىي‌مرتكب‌اٞتردية‌كا١تعانُت‌
‌ال ‌األحداث ‌حيث‌من ‌قدـ ‌موطئ ‌إىل ‌كٖتتاج الزمة
 (.ٕٙٔ،‌ص.‌ٕ٘ٓٓكمىت)نورجيانتورك،‌
‌ُب‌ ‌اجتماعي، ‌اتريخ، ‌كمكاف، ‌ا٠تلفية ‌مزاجي تفسر
‌القصة‌ ‌خلفية ‌أك ‌السياسية ‌حدثت‌التجربة بعض‌األحياف،
‌لفاركامُت‌كابرم‌،‌فإف‌ٛٗ،‌ص.‌ٜٔٚٔ)مودم،‌ (.‌كفقنا
شمل‌ا٠تلفية‌ىي‌كضع‌الوقت‌كا١تكاف‌ٔتا‌ُب‌ذلك‌البيئة.‌ت
‌ا٠تلفية‌ ‌اٞتمارؾ‌أك ‌ُب‌ذلك‌اٞتمارؾ‌أك ‌ٔتا ‌ا١تقصودة البيئة




‌التعبَت‌عن‌ ‌أك‌استعارة، ‌البيئة‌كخدمة‌كست‌ميتوف، اعتبار
‌ُب‌ ‌البشرية. ‌اإلرادة ‌تعبَت‌عن ‌ىي‌أيضا ‌ا٠تلفية الشخصية.
‌ى ‌الكبَتة ‌ا١تدف ‌اٟتديثة، ‌شخصياهتا‌القصص ‌خلفية ي
 (.ٜٕٔ،‌ص.‌ٕٜٜٔ)كيلك‌ككارف،‌
‌إىل‌ ‌األديب ‌العمل ‌ُب ‌اإلعداد ‌صف ‌أبرامس، كفقا
ثالثة،‌اإلعداد‌ا١تكاف‌كالوقت‌كاالجتماعية.‌أماكن‌اإلعداد‌
‌ابلعمر؛‌ك ‌ا١تتعلقة ‌كقت‌ا٠تلفية ‌اب١تشاكل‌اٞتغرافية؛ ِا١تتعلقة
‌ ‌أك ‌ابجملتمع ‌كثيقا ‌ارتباطا ‌ترتبط ‌االجتماعية اٟتياة‌اإلعداد
‌أف‌اال ‌ببساطة، ‌يقاؿ ‌أف ‌ديكن ‌كابلتايل، ‌كالثقافية. جتماعية
‌مكاف،‌ ‌إعداد ‌شكل ‌ُب ‌تكوف ‌أف ‌ديكن ‌القصة إعداد
‌إعداد‌ ‌أساسا ‌ىي ‌البيئية ‌اإلعداد ‌البيئية. ‌كا٠تلفية اإلعداد
اجتماعية‌ثقافية‌ٖتيط‌ْتياة‌األرقاـ.‌تعمل‌اإلعداد‌على‌توفَت‌
 (.٘ٚٔ،‌ص.‌ٜٔٛٔجو‌ُب‌القصة‌)أبرامس،‌
‌ ‌عاـ‌ٖتتوم ‌بشكل ‌الركائي ‌العمل ‌من ‌األكىل ا١ترحلة
على‌موقف‌،‌كمقدمة‌لألشياء‌ا١تختلفة‌اليت‌سيتم‌إخبارىا.‌




‌عاطفيا‌ ‌القراء ‌يرتبط‌ٔترشد ‌كغَتىا ‌كالعالقات‌الزمنية، اٞتو،
على‌كضع‌القصص.‌ا١تراحل‌األكلية‌للعمل‌ُب‌شكل‌مقدمة‌







‌على‌ ‌الفضائية ‌اٞتوانب ‌كصف ‌ُب ‌البعض. ‌ببعضها كثيقا
‌أك‌غَت‌مباشر‌جوانب‌الوقت،‌ سبيل‌ا١تثاؿ،‌سًتبط‌مباشرة
‌كالية‌ ‌األحياف. ‌ُب‌كثَت‌من ‌االجتماعية حىت‌جوانب‌البيئة








‌عل ‌اٟتصوؿ ‌للقراء ‌ديكن ‌اليت ‌ا١تكانية يها‌العناصر
(‌ ‌أم: ‌طرؽ، ‌ٕتسد‌ٔبثالث ‌اليت ‌الكلمات ‌استخداـ )
(‌ ‌إليها، ‌دعت ‌اليت ‌الظركؼ ‌أك ‌اليت‌‌ٕالطبيعة ‌الكلمات )
(‌استخداـ‌ا١تقارانت.‌يتم‌ٖكاف‌٢تا‌تعريف‌خاص‌هبا،‌ك‌)
‌على‌ ‌صغَتة. ‌خطاابت ‌ُب ‌الثالث ‌الطرؽ ‌ىذه تشكيل
‌إليو‌من‌ ‌الفضائية‌ديكن‌أف‌ينظر خطاب‌أكرب‌من‌العناصر
(‌حوار‌يصف‌سلوؾ‌ٕإتاه‌إتاه‌مكاف‌معُت،‌)(‌ٔخالؿ‌)




‌)ستانتوف،‌ ‌القصة ‌ُب ‌األحداث ‌من ‌ا١تؤلف ‌موقف ٔتثابة





‌الداخل‌ ‌من ‌اثنُت ‌سول ‌اثنُت ‌سول ‌ىناؾ التفصيلي،
(insiderأك‌‌ ‌القصة( ‌ُب ‌القصة ‌ُب ‌يشارؾ ‌)الكاتب )





‌السؤاؿ‌ ‌مركز ‌أك ‌القصة ‌مركز ‌ٖتديد ‌إف ‌ا١توضوع. ‌كاف من
‌القصة،‌ ‌ا١تؤلف‌مع ‌العالقات‌بُت ‌أك ‌االتصاؿ يعٍت‌ٖتديد
 (.ٕ٘ٔ،‌ص.‌ٜٜٓٔحيث‌يقف‌ساسًتكاف‌)أمُت‌الدين،‌
‌ل ‌ىو‌كفقا ‌النظر ‌بوجهة ‌ا١تقصود ‌أف ‌يذكر ،‌ سوركتو
‌يضع‌ ‌آخر، ‌مقاؿ ‌مع ‌القصة. ‌ا١تؤلف‌ُب ‌موقف ‌أك موقع
موقف‌ا١تؤلف‌نفسو‌ُب‌القصة.‌سواء‌كاف‌ينظر‌إليو‌مباشرة‌





‌كىي:‌ ‌أجزاء، ‌أربعة ‌إىل ‌النظر ‌كجهة ‌ستانتوف يقسم
 (ٔٚص.‌،‌ٜٜٚٔ)ستانتوف،‌
‌)‌ِ(أ‌ ‌أساسي ‌شخص -First-personأكؿ
centralاألكؿ‌‌ ‌الشخص ‌نظر ‌كجهة ‌أك )
‌ا١تعلم،‌ ‌ابسم ‌ا١تعركؼ‌أيضا للشخص‌ا١تركزم‌أك






‌بعدـ‌ ‌يُعرؼ ‌ما ‌أك ‌كخادـ ‌األكؿ الشخص
‌تكوف‌ ‌عندما ‌نظر ‌كجهة ‌ىي ،‌ ا١تشاركة






omniscientالشخص‌‌ ‌نظر ‌كجهة ‌أك )
‌دايف‌الثالث‌ك ‌ابسم ‌ا١تعركؼ‌أيضنا ‌أك ‌العلم لي
‌يصبح‌ ،‌ ‌أم‌ا١تؤلف‌خارج‌القصة ،‌ ‌العلم ماىا
 ا١تراقب‌كلي‌العلم.
‌نظر‌ِ(د‌ ‌كجهة ‌أك ‌الثالث ‌الشخص ‌نظر كجهة
(‌ ‌٤تدكدة ‌العامل -Thirdالشخص
person-himtedدايف‌‌ ‌أيضنا ‌تسمى ‌أك )
‌الشخص‌ ‌يستخدـ ‌ا١تؤلف ‌أف ‌أم ،‌ ٤تدكد
ف‌قصتو‌٤تدكدة.‌الثالث‌ابعتباره‌الراكم‌الذم‌تكو‌
‌اليت‌ىي‌ ‌الشخصية ‌ٗتتربه يركم‌ا١تؤلف‌فقط‌ما
 ٤تور‌القصة.
‌اسًتاتيجية‌ ‌ىي ‌اٞتوىر ‌نظر ‌كجهة ‌فإف كابلتايل،
‌ا١تؤلف‌عن‌عمد‌للتعبَت‌ ‌كاليت‌ٗتتارىا ‌كاسًتاتيجية، كىندسة
‌ُب‌ ‌ىو ‌ا٠تياؿ ‌عمل ‌ُب ‌طرحو ‌شيء ‌كالقصة. ‌الفكرة عن




‌عيوف‌ ‌خالؿ ‌من ‌الرقم، ‌نظر ‌كجهة ‌خالؿ ‌من توجيههم
 (.ٕٛٗ،‌ص.‌ٜٕٓٓشخصية‌القصة‌)نورجيانتورك،‌
‌كأسلوب‌اللغة (6
‌ا١تؤلف‌فكرة‌ ‌هبا ‌نقل ‌اليت ‌الطريقة ‌ىو أسلوب‌اللغة
‌ا١تعٌت‌ ‌كمعٌت ‌كا١تتناغمة ‌اٞتميلة ‌اإلعالـ ‌كسائل استخداـ
‌لل ‌الفكرية ‌القوة ‌يلمس ‌أف ‌ديكن ‌الذم ‌)أمُت‌كاٞتو قارئ
 (.ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ،‌ص.‌ٕٛٓٓالدين‌ُب‌سيسوانتو،‌
(‌ ‌"Styleاألانقة ‌األعماؿ‌ِ(، ‌ُب "‌ ‌اللغة أسلوب
‌ُب‌ ‌كبَت ‌بشكل ‌يساىم ‌الذم ‌لألدب ‌كسيلة ‌ىي األدبية
‌ٖتمل‌ ‌ما ‌غالبا ‌معٌت. ‌كإنشاء ‌ٚتالية ‌آاثر ‌على اٟتصوؿ
األسلوبية‌عبئا‌من‌ا١تعٌت.‌حيتوم‌كل‌من‌القواـ‌ا١تستخدمة‌ُب‌
‌كأيديولوجية‌‌ا١تصنفات ‌كأخالقية ‌عاطفية ‌صلة ‌على األدبية
‌ ‌)سودجيماف، ‌احملايد ‌معناىا ‌ّٜٜ٘ٔتانب ‌ص. ،ٔ٘-
(‌أف‌جوانب‌ٖٕٔ،‌ص.‌ٕٚٓٓ(.‌ذكرت‌راتنا‌)راتنا،‌ٙٔ












‌كفقا‌ ‌إبالغو، ‌يتم ‌ما ‌كل ‌مع ‌)الركاية( ‌ا٠تياؿ ىيكل
‌ ‌)فاكلر، ‌ٜٚٚٔلفاكلر ‌ص. ‌دائما‌ٖ، ‌فيو ‌التحكم ‌يتم ،)
‌من‌أجل‌فعالية‌ ‌ا١تؤلف. ‌التالعب‌ابللغة ‌من‌خالؿ مباشرة
 ةستغل١تكااإلفصاحات،‌ًب‌ٖتليل‌اللغة‌ُب‌األدب،‌كالتالعب،‌







‌ ‌العمل‌‌ؿاعماستأشكاؿ ‌فهم ‌ديكن ‌ال ‌النموذجي، اللغة
‌)إم ‌اللغة ‌كمفهـو ‌الصحيحة ‌ابللغة ‌إال ‌كفريدة،‌األديب ركف
 (.ٜٙ،‌ص.‌ٕٚٔٓ
أسلوب‌اللغة"‌مدركسة‌ُب‌ِ(‌"Styleعناصر‌النمط‌)




‌كالنشوة‌ ،‌ ‌كاٞتناس ‌السجع ‌ا١تثاؿ سبيل
‌ك‌ ،‌ ‌ُب‌كاٞتناس ‌)خاصة ‌كاإليقاع القافية
 الشعر(.
‌) ا١تعجمية  (2 ‌اإلمالء ‌على‌Dictionأك ،)
‌النقدية،‌ ‌الكلمات ‌استخداـ ‌ا١تثاؿ سبيل
‌اإلقليمية،‌ ‌اللغة ‌مفردات ‌ا١تبتذلة، ا٠ترسانة،





‌ا٢تياكل‌  (3 ‌مثل ‌النحوية، ‌النماذج ‌أك اٞتمل
‌أك‌‌ا١تعقدة، ‌طويلة ‌ٚتلة ‌انعكاس، بسيطة،
 قصَتة.
(،‌على‌سبيل‌ا١تثاؿ‌Discourseا٠تطاب‌) (4
‌ذلك‌ ‌ُب ‌ٔتا ‌الفقرات، ‌اٞتمل، ‌من ٣تموعة
التعليمات‌الرب٣تية‌كمزج‌التعليمات‌الرب٣تية‌ُب‌
 الشعرية. الفقرات،‌ا١تقاطع
5) (‌ ‌التصويرية ‌اللغة  figurativeتشمل
language atau figure of 
speech٣تازم،‌أشكاؿ‌الكالـ‌(‌،‌أم‌لغة‌
 كالتعابَت‌كاألمثاؿ.







‌األخالقية.‌ ‌ُب ‌ا١تذكورة ‌الًتطيبية ‌الوالية ‌بعض ُب
،‌شكل‌٤تتول‌العمل‌‌تفرقةأخالقي‌مثل‌السمة،‌من‌حيث‌
‌ا ‌عناصر ‌من ‌عنصر ‌تريد‌األديب‌ىو ‌ما ‌شيئا ‌ننسى حملتول.









‌الرسائل‌ ‌معينة. ‌أخالقية ‌رسالة ‌إىل ‌أيضنا ‌يشَت اٞتوىر
‌ا ‌على ‌أكرب ‌كزف ‌٢تا ‌األدبية ‌األاألخالقية ساسية‌لطبيعة





‌ال ‌األدباٟتكمة ‌خالؿ ‌من ‌القراء ‌يكتسبها ‌ما‌يت ‌دائمنا ،
يكوف‌٢تا‌فهم‌جيد.‌كابلتايل‌،‌إذا‌كاف‌العمل‌األديب‌يعرض‌
‌سواء‌مواقف‌كسلوؾ‌الشخصيات‌اليت‌ال‌تست ،‌ ‌الثناء حق
‌ال‌يعٍت‌أف‌ا١تؤلف‌‌وؿٖت أنتاغونيس‌أك‌بركااتغونيس‌،‌فهذا
‌ابلتصرؼ‌ ‌القراء ‌)نورجيانتورك،‌‌يعملكالينصح ‌الطريقة هبذه
 (.‌ٕٕٖ،‌ص.‌ٜٕٓٓ
 رواية اوالد حراتينا .د‌











‌مثل‌ ‌أجنبية، ‌آاثر ‌إظهار ‌خالؿ ‌من ‌الكلمات ‌٤تفوظ ‌٧تيب يعرض
استخداـ‌لغات‌٥تتلفة‌من‌اللغة‌اليومية.‌يستخدـ‌الكثَت‌من‌األمثاؿ‌كيستخدـ‌
‌العديد‌م ‌إىل‌ذلك،‌أيضا ‌تتكرر.‌ابإلضافة ‌ما ن‌الكلمات‌أك‌اٞتمل‌اليت‌غالبا
غالبا‌ما‌يبطئ‌ُب‌كثَت‌من‌األحياف‌شيئا‌ما‌ُب‌السؤاؿ،‌لذلك‌يبدك‌أف‌القارئ‌
 يفكر‌كخييمات.
‌كالتدفق‌ ‌القصة ‌من ‌ُب‌كل‌ٚتلة ‌مغرية يعرض‌٧تيب‌٤تفوظ‌ترتيب‌لغة
‌كا ‌القارئ‌ابلقصة ‌يشعر ‌أف ‌ديكن ‌القارئ‌ىادئ. ‌قبل‌الذم‌جيعل ‌من ألخدكد









 مناقشة نتائج البحث
 
 شكل تغريب قصة "أوالد حراتينا" لنجيب حمفوظ .أ 
تستخدـ‌ىذه‌الدراسة‌تقنية‌التشهَت‌ُب‌قصة‌"أكالد‌حراتينا"‌لنجيب‌٤تفوظ،‌ُب‌
‌ا١تؤلف‌لوصف‌القصة‌ ‌النهج‌النظرم‌،‌يغطي‌العديد‌من‌اٞتوانب‌اليت‌يستخدمها ىذا
‌‌اليت ‌إجراؤه ‌البحث‌الذم‌ًب ‌لنتائج ‌الفصل‌كصفنا ‌ىذا ‌يقدـ نظرية‌‌عملابستيصنعها.
 التغريب.
 الشخصية والتوصيف -1
‌ىي‌ ‌اليت ‌القصة، ‌ُب ‌جدا ‌مهمة ‌عناصر ‌ىي ‌كاألكصاؼ شخصيات
‌ما‌ أساس‌للمؤلف‌ُب‌تطوير‌مقالو.‌كمع‌ذلك،‌عند‌تقدًن‌الشخصية‌غالبا
اء‌من‌فهم‌الغرض‌من‌طريقة‌يعرضها‌ا١تؤلف‌ضمنيا‌حىت‌ال‌يتمكن‌ٚتيع‌القر‌
‌تقسيم‌ ‌يتم ‌الوظيفة، ‌على ‌بناءن ‌األديب. ‌العمل ‌ُب ‌الشخصية تفكَت
.  الشخصيات‌إىل‌أبطاؿ‌كخصـو
 انطالقا من دور أو مستوى أمهية الشخصية (‌أ
 الشخصية الرئيسية )رفاعة( (1
‌أكالد‌ ‌قصة ‌من ‌الثالث ‌اٞتزء ‌ُب ‌الرئيسية ‌الشخصية ‌ىي الرفاعة
‌الرف ‌تتميز‌شخصية ‌مثل‌شخصيات‌دينية،‌حراتينا. اعة‌ٓتصائص‌مثالية
صبورة،‌مستقلة،‌مفيدة‌كمتنوعة‌أخرل.‌كما‌أف‌شخصية‌رفاعة‌بسيطة‌
‌ ‌أفكشجاعة. ‌أيقظت‌منذ ‌قد ‌الشخصية ‌ألف ‌من‌‌ىذا ‌ككبطل، طفالن






‌كمل‌ ‌َب‌أعماقنا، ‌العفاريت‌الكامنة ‌إال ‌كبُت‌السعادة ‌بيننا حيوؿ
‌إرادة‌ ‌لعلها ‌أف‌أشغف‌بطب‌العفاريت‌كأف‌أحسنو، يكن‌عبئا
‌.ٕٔٙص.‌رب‌السماكات‌ىى‌الىت‌دفعتٌت‌إليو"‌




‌ليس‌من‌السهل‌ ‌الرفاعة ‌ا١تؤلف‌ُب‌شخصية ‌أخرل‌أاثرىا شخصية
‌ُب‌ا١تقطع‌التايل:‌تثبيطها.‌كصف‌طبيعتها‌متضمن
"الوقف‌الشىء‌اي‌أيب،‌كسعادة‌اٟتياة‌الغناء‌ىى‌كل‌شىء،‌كال‌
‌كمل‌ ‌َب‌أعماقنا، ‌العفاريت‌الكامنة ‌إال ‌كبُت‌السعادة ‌بيننا حيوؿ
‌إرادة‌ ‌لعلها ‌أف‌أشغف‌بطب‌العفاريت‌كأف‌أحسنو، يكن‌عبئا
‌.ٕٔٙ"‌ص.‌رب‌السماكات‌ىى‌الىت‌دفعتٌت‌إليو
















‌يكن‌ ‌مل ‌ا١تتاعب. ‌ُب ‌ابألسف‌١تساعدهتا ‌الفور ‌على ‌قلب‌رفاعة يشعر
وف‌إذالؿ‌كإىانة‌الفقراء.‌اضطرت‌يريد‌أف‌يكوف‌مثل‌القركيُت‌الذين‌حيب
‌رفاعة‌١تساعدهتا‌عندما‌رأت‌العجوزة‌ابلشفقة‌كتوسلت‌معها.



















‌أمثالك‌من‌الشباف‌جيوبوف‌األحي ‌إف ‌كراء‌اي‌كسالف؟! ‌سعيا اء
‌.ٕ٘ٗص.‌‌الرزؽ‌أك‌يهزكف‌اٟتارة‌إذا‌رفعوا‌النبابيت!"
،‌يشرح‌طبيعة‌رعاية‌العم‌الشافعي‌الذم‌ال‌حيب‌ابنو‌االقتباسُب‌
‌ابنو‌ ‌نصح ‌الكبَتة، ‌ا١تنازؿ ‌إىل ‌النظر ‌٣ترد ‌حوؿ ‌يتسكع الذم
‌ ‌لقد‌‌نشيطكالابالجتهاد ‌للغاية. ‌ليست‌سهلة ‌اٟتياة ُب‌العمل‌ألف
ا‌ ‌عن‌العمل‌شعر‌اب٠تجل‌إذا ‌كاف‌كسوالن ‌ابنو كتشف‌القركيوف‌أف
‌ككاف‌خيشى‌أف‌يغضب‌زعماء‌القرية‌بسبب‌تصرفات‌ابنو.‌
‌عبدةِ(ب‌
‌ليست‌ ‌كأـ ‌عبدة ‌شخصية ‌ا١تؤلف ‌يركم ‌الشخصية، ‌ىذه ُب














‌يوضح‌ ‌بلطف‌البنها. ‌الناطقة ‌عبدة ‌يوصف‌عمة ُب‌االقتباس،




‌ابلطاعة.‌ ‌ابنها ‌عبدة ‌عمة ‌كيف‌تنصح ‌أعاله ‌االقتباس يوضح














‌أعمى‌ ‌شاعر ‌أبنو ‌جواد ‌عم ‌شخصية ‌القصة يصف‌ا١تؤلف‌ُب
‌اليت‌تتطور‌ُب‌ ‌فهو‌يعرؼ‌خصوصيات‌كعموميات‌القصة كلطيف،
 قتباس:القرية.‌ديكن‌رؤية‌الصورة‌من‌اال
‌َب‌عرض‌ ‌شافعى‌إىل‌حى‌آؿ‌جبل‌فصادفها ‌عم "مالت‌أسرة
‌مهل" ‌على ‌بعصاه ‌طريقو ‌يتلمس ‌ضرير، ‌شيخ ص.‌‌الطريق
ٕٕٛ.‌


























‌الذم‌ ‌جواد ‌العم ‌زكجة ‌يصف‌ا١تؤلف‌الود ُب‌االقتباس‌أعاله،
‌الًتح ‌الضيافة ‌مع ‌زكجها، ‌ابلضيوؼ ‌ابنها.‌يرحب ‌مثل ‌الرفاع يب
‌يرحب‌الضيف.‌بكلمة‌لطيف
‌كلم ‌تالزمٌت ‌أف ‌أال‌"ٚتيل ‌شرط ‌على ‌كلكن ‌الوقت، ‌ٝتح ا
‌ك‌ ‌الطيب ‌الولد ‌٢تذا ‌ما :‌ ‌الناس ‌كسيتساءؿ ‌أبوؾ، يغضب
‌العفاريت" ‌إال ‌للناس ‌داء ‌أال ‌اعلم ‌لكن ‌ك ص.‌‌العفاريت؟!
ٕٖٗ.‌
‌كٖتب‌ ‌اللطيفة ‌العم‌جواد ‌زكجة ‌،‌صورة يوضح‌االقتباس‌أعاله
ا١تشاركة.‌شارؾ‌القصص‌مع‌رفاعة‌طواعية‌بشرط‌أف‌يسمح‌لو‌كالده‌









‌ ‌كمليئة ‌قاسية ‌شخصية ‌االستبدادإف ‌الذم ‌إىل‌، ‌االنتباه ‌يدفع مل




‌كثَت‌ ‌كجو ‌شارب‌متحرش‌َب ‌فيو ‌فوؽ ‌من ‌كينطلق فضفاض،
 .ٖٕٓص.‌‌الندكب‌كالبقع"
‌ا٠تنفس‌أبهنا‌ ‌كيف‌يتم‌كصف‌شخصية يوضح‌االقتباس‌أعاله
‌‌ ‌كشارابن ‌كبَتنا ‌رداءنا ‌يرتدم ‌ماشي ‌أسد ‌مثل ‌ككردية ‌رجولية شخصية




‌ذات‌ٚتاؿ‌ ‌حسناء ‌فتاة ‌الدىليز ‌على ‌مطلة "كتراءت‌َب‌انفذة
 .ٖٕٔص.‌‌كقح،‌كقفت‌٘تشط‌شعرىا‌أماـ‌زجاج‌النافذة"
ُب‌االقتباس‌أعاله‌،‌تصف‌الكاتبة‌صورة‌ايٝتينة‌على‌أهنا‌امرأة‌















‌زكية،‌ ‌السيدة ‌لزايرة ‌عاد ‌كابلعكس‌عندما ‌ا١تهمة، ‌ابٟتاجة إلبالغو
‌بنة‌ٚتيلة‌اٝتها‌عائشة.استقبلت‌كالدتو‌بلطف،‌كقالت‌لو‌إف‌لديو‌ا
‌الرتىب برىـوِ(ي‌












‌ا١توت‌ ‌كاف ‌إذا ‌الكبَت ‌ا٠تطأ ‌كصف‌كيف‌أف ‌ًب ‌االقتباس، ُب








































‌كىي‌ ‌سانراه ‌صورة ‌أعاله ‌االقتباس ‌ُب ‌ا١تؤلف ‌تصوير يصف
‌ما‌ ‌كعادة ‌صديقاهتا ‌طبيعة ‌بشاعة ‌تقوؿ ‌أف ‌ٖتب ‌شرىة مدخنة











‌على‌ ‌يتدرب ‌على ‌ك ‌يفيق ‌ال ‌أفيوف ‌مدمن ‌حسُت ‌كاف "ك
 .ٕٔٛص.‌‌‌الفتونة"

















(‌ ‌ا٠تصم ‌فئات، ‌ثالث ‌كالبطل‌antagonisإىل ،)
(protagonis‌ ‌أكالد‌tritagonis)‌كتريتاكونيس(، ‌ُب‌ركاية .)




‌ُب‌ ‌أك ‌القصص‌القصَتة ‌أك ‌الركاايت ‌مثل ‌األدبية ‌األعماؿ ُب
ا١تسرحية.‌يتم‌ٖتديد‌دكر‌ا٠تصم‌دائما‌مع‌الشخصية‌اليت‌لديها‌
‌ىو‌ ‌الواقع ‌ُب ‌العدائي ‌الدكر ‌أف ‌حُت ‌ُب ،‌ ‌غاضب شخصية
بُت‌الدكر‌الذم‌يعارض‌الشخصية‌الرئيسية.‌كىذا‌يسبب‌الصراع‌
‌ركاية‌ ‌ُب ‌ا٠تصم ‌دكر ‌على ‌العثور ‌ديكن ‌القصة. ‌كبطل ا٠تصم




‌خنفس‌ُب‌ ‌تضمُت‌شخصية ‌يتم ،‌ ‌أعاله ‌االقتباس ُب









‌افًتض‌بيومي‌أف‌جثة‌ ‌الشافعي. ‌كبَت‌ٕتاه ‌ابنتقاـ نطق‌هبا
‌رفاعة‌نقلها‌سياُب.
‌علي‌ِ(ج‌
‌ ‌أسنانو ‌يعض ‌كىو ‌علي ‌سيدؾ‌"فقاؿ ‌إىل ‌ىربت :
 .ٖٚٔص.‌بيومى"‌
‌ُب‌ ‌علي ‌شخصية ‌تضمُت ‌يتم ،‌ ‌أعاله ‌االقتباس ُب
‌من‌ ‌ذلك ‌رؤية ‌كديكن ‌ا٠تصم. ‌دكر ‌تلعب ‌اليت الشخصية
‌الياٝتينة‌‌ ‌كرىت ‌لقد ‌بغضب. ‌لياٝتينة ‌قا٢تا ‌اليت الكلمات
‌بل‌اعتقدت‌ ‌ليس‌ذلك‌فحسب‌، ‌خاف‌رفاعة. ‌ألهنا كثَتا




‌ُب‌ ‌ايٝتينو ‌شخصية ‌تضمُت ‌يتم ،‌ ‌أعاله ‌االقتباس ُب
‌من‌ ‌ىذا ‌رؤية ‌ديكن ‌ا٠تصم. ‌دكر ‌تلعب ‌اليت الشخصية





‌ُب‌ ‌حجازم ‌الطابع ‌تضمُت ‌يتم ‌أعاله، ‌االقتباس ُب





‌على‌ ‌الشافعي ‌يلـو ‌حجازم ‌أف ‌بدا ‌رفاعة. ‌ابختفاء حقان
‌عدـ‌قدرتو‌على‌رعاية‌ابنو‌بشكل‌صحيح.
‌فرحاتِ(و‌
‌كيف‌ ‌كانظر ‌يفاؿ ‌ما ‌تعاىل‌اٝتع ‌فرحات‌: "كصاح‌بو
 .ٖٕٙص.‌يعبث‌العابثوف‌آبؿ‌جبل‌على‌آخر‌الزماف!"‌
‌فرحات‌ُب‌ ‌تضمُت‌شخصية ‌يتم ،‌ ‌أعاله ‌االقتباس ُب
‌ا ‌دكر ‌تلعب ‌اليت ‌من‌الشخصية ‌ىذا ‌رؤية ‌ديكن ٠تصم.
الكلمات‌اليت‌أدىل‌هبا.‌الكلمات‌فرحات‌تصف‌شكل‌من‌




‌القص ‌أك ‌الركاايت ‌مثل ‌األدبية ‌األعماؿ ‌ُب‌ُب ‌أك ص‌القصَتة
‌الطابع‌ ‌مع ‌دائما ‌الركاية ‌بطل ‌دكر ‌التعرؼ‌على ‌يتم التمثيلية.
‌دائما،‌ُب‌حُت‌أف‌دكر‌بطل‌الركاية‌ىو‌الدكر‌ الذم‌ىو‌ا١تظلـو
‌بطل‌ ‌دكر ‌يؤدم ‌ما ‌كىذا ‌كجيدة. ‌إجيابية ‌شخصية ‌لديو الذم
‌لديو.‌ ‌ا١تظلومُت‌بسبب‌ا٠تَت ‌دكرا ‌ابعتباره ‌إليو ‌ينظر ‌أف الركاية








‌ُب‌ ‌رفاعة ‌شخصية ‌تضمُت ‌يتم ،‌ ‌أعاله ‌االقتباس ُب
‌من‌ ‌ىذا ‌رؤية ‌ديكن ‌البطل. ‌دكر ‌تلعب ‌اليت الشخصية















‌بشأف‌ ‌جدنا ‌فضولينا ‌عبده ‌بدا ‌هبا. ‌أدىل ‌الكلمات‌اليت من









‌من‌ ‌ىذا ‌رؤية ‌ديكن ‌البطل. ‌دكر ‌تلعب ‌اليت الشخصية







‌الكلمات‌اليت‌ ‌من ‌ىذا ‌ديكن‌رؤية ‌البطل. ‌اليت‌تلعب‌دكر ُب‌الشخصية




‌ذلك‌‌ديكن ‌كديكن‌مالحظة ‌متقدمة. ‌مؤامرة ‌٢تا ‌الركاية القوؿ‌أف‌حبكة
‌يقدـ‌ ‌الفقَتة. ‌كذكرت‌القيادة ‌ا١تؤلف‌٧تيب‌٤تفوظ. ‌اليت‌قدمها من‌القصة
بل‌ا١تؤلف‌قصة‌عن‌قرية‌يقودىا‌زعيم‌ال‌يستطيع‌أف‌ينصف‌شعبو.‌ُب‌حُت‌ق
 تغيَت‌القيادة،‌كاف‌يعرؼ‌القرية‌أبهنا‌قرية‌مرحية‌جدا‌كسلمية‌لشعبها.‌
‌من‌ ‌العديد ‌هبا ‌مر ‌اليت ‌ا١تؤامرات ‌من ‌العديد ‌ىناؾ ،‌ ‌الركاية ‌ىذه ُب







‌أراد‌ ‌ُب‌ذلك‌الوقت‌، ‌رفاعة. ‌حىت‌نشأت‌ابنتهما ‌ا١تقطم ‌ُب‌سوؽ عاشا
من‌كالديو‌‌العودة‌إىل‌حيث‌يعيش‌كالديو.‌خاصة‌بعد‌أف‌ٝتع‌قصصنا‌ةعارف
‌عن‌الزعيم‌القاسي‌ُب‌القرية.‌
‌أبهنم‌ ‌شعرت‌رفاعة ‌كأتباعو. ‌على‌صفات‌القائد ‌تنوم‌القضاء ‌الرفاعة ‌أف كما
اليت‌٘تتلكها‌اٞتٍت‌عفريت‌داخلها.‌ىذا‌اٞتٍت‌اإلفريت‌ىو‌ما‌جيعلهم‌
‌بعض‌ ‌ساعده ‌كقد ‌كحدىا، ‌تعمل ‌ال ‌الرفاعة ‌يرٛتوف. ‌ال قائدين
‌أتبا ‌من ‌أصبحوا ‌الذين ‌اضطراره‌أصدقائو ‌من ‌الرغم ‌كعلى عو.
للتضحية‌ْتياة‌رفاعة‌،‌فقد‌٘تكن‌ُب‌النهاية‌ىو‌كأتباعو‌من‌القضاء‌




‌ُب‌ٔ ‌الواردة ‌اٞتوىرية ‌العناصر ‌من ‌كاحدة ‌ىي ‌األديب.‌‌ا٠تلفية العمل
‌ا١تكاف،‌ ‌ا٠تلفية ‌كىي ‌أنواع، ‌أربعة ‌من ‌القصص ‌سرد ‌ُب ‌اإلعداد يتكوف
كا٠تلفية‌الوقت،‌كا٠تلفية‌البيئة،‌كا٠تلفية‌األدكات.‌ُب‌ىذه‌القصة،‌يستخدـ‌
‌كا٠تلفية‌ ‌الوقت، ‌كا٠تلفية ‌ا١تكاف، ‌ا٠تلفية ‌كىي ‌إعدادات، ‌ثالثة ا١تؤلف
 و‌التايل:الغالؼ‌اٞتوم.‌ديكن‌كصف‌الثالثة‌على‌النح
 خلفية املكان (أ‌
‌ُب‌ ‌عليها ‌العثور ‌ديكن ‌اليت ‌األماكن ‌أنواع ‌أحد ‌ىو ‌ا١تكاف خلفية
‌لنجيب‌٤تفوظ.‌ ‌حراتينا ‌أكالد ‌ذلك‌قصة ‌ُب ‌ٔتا ‌األدبية، األعماؿ








‌قرية‌ ‌ا١تؤلف‌ىو ‌قدمو ‌الذم ‌ا١تكاف ‌مكاف ‌االقتباس‌أعاله، ُب












‌على‌ ‌كعبدة، ‌شافعي ‌كمها ‌الرئيسية، ‌الشخصيات ‌ا١تؤلف يصف
‌د.كشك‌مغادرة‌قرية‌اٞتبالكم‌إىل‌السوؽ‌كمكاف‌إقامتهما‌اٞتدي
 مقهى (4









‌ ‌"ك ‌عبدة" ‌صوات ‌على ‌النصر ‌ربع ‌استيقظ ص.‌ذات‌صباح
ٖٖٔ-ٖٔٗ. 
ُب‌االقتباس‌أعاله‌،‌ا١تكاف‌الذم‌قدمو‌ا١تؤلف‌ىو‌زقاؽ‌الناشر.‌
‌عندما‌ ‌عاٍؿ ‌بصوت ‌يصرخ ‌الذم ‌عبده ‌شخصية ‌ا١تؤلف يصف
‌الناشر‌ ‌زقاؽ ‌سكاف ‌ٚتيع ‌كجعل ،‌ ‌سياُب ‌ابنو ‌مقتل اكتشف
‌مصدكمُت.
 خلفية الوقت (ب‌





‌مع ‌نسيم ‌اٞتو ‌َب ‌ك ‌ا٠تريف ‌أبردية ‌متلفة ‌"السماء ص.‌تدؿ"
ٕٜٙ. 
الوقت‌اليت‌قدمها‌ا١تؤلف‌ليال.‌ديكن‌ ُب‌االقتباس‌أعاله،‌خلفية










‌ُب‌ ‌يعٍت‌اٟتالة ‌٦تا ‌الفجر ‌قبل ‌٧تيب‌٤تفوظ‌كتب‌الكلمة ٤تفوظ.
 ذلك‌الوقت‌ُب‌الصباح‌الباكر‌ألف‌كلمة‌فجر‌مطابقة‌للصباح.
 البيئةخلفية   (ج‌
‌ُب‌ ‌عليها ‌العثور ‌ديكن ‌اليت ‌األجواء ‌أنواع ‌أحد ‌ىي ‌األجواء هتيئة
األعماؿ‌األدبية‌،‌ٔتا‌ُب‌ذلك‌قصة‌أكالد‌حراتينا‌لنجيب‌٤تفوظ.‌ديكن‌
‌ُب‌ ‌ديكن‌كصف‌األجواء ‌حدث‌ما. ‌لوصف‌حالة ‌اٞتو ‌هتيئة استخداـ
‌قصة‌أكالد‌حراتينا‌لنجيب‌٤تفوظ‌على‌النحو‌التايل.
‌.ٖٛٓص.‌ىن"‌"قفزا‌اي‌أكالد‌الز‌













‌ص‌ ‌إنو‌ٖٙ، ‌األديب. ‌العمل ‌ُب ‌األساسية ‌القصة ‌موضوع ‌ا١توضوع‌ىو .)






"‌ ‌ا١تؤلف‌ىو ‌الثالث‌من‌قصة‌الرفاعةا١توضوع‌الذم‌طرحو ‌اٞتزء ‌كىو "
،‌كاليت‌ديكن‌تفسَتىا‌لغواي،‌فا١توضوع‌لو‌معٌت‌قرية‌شاب‌أكالد‌حراتيناركاية‌
كة‌شبابية‌ثورية‌تطالب‌أك‌مراىق.‌ٍب‌فسرت‌ُب‌سياقها،‌فموضوعها‌يعٍت‌حر‌




‌مقدار‌ ‌خالؿ ‌من ‌يظهر ‌أك ‌أكثر ‌أديب ‌عمل ‌ىو ‌ا١تادم ا١توضوع
(.‌ديكن‌ٓٛ،‌ص‌ٕٓٔٓالنفسية‌)نورجيانتورك،‌‌النشاط‌البدين‌أكثر‌من
 رؤية‌ىذا‌ا١توضوع‌ُب‌االقتباس‌التايل‌:
‌ص.‌ ‌هبا" ‌الأبس ‌للبدء ‌نقود ‌كمعى ‌الذىب، ‌تدارف ‌يداف "ىل
ٕٕٖ.‌
‌مادم.‌ ‌موضوع ‌ُب ‌موجود ‌ا١توضوع ‌أف ‌أعاله ‌االقتباس يوضح
‌قوهتا‌ ‌استخداـ ‌ٖتاكؿ ‌اليت ‌الشخصيات ‌أنشطة ‌يُظهر ‌مادم موضوع
‌للب ‌قيد‌البدنية ‌على ‌البقاء ‌حملاكلة ‌الدعم ‌من ‌كقليالن ‌اٟتياة ‌قيد ‌على قاء
‌اٟتياة‌من‌خالؿ‌جٍت‌األمواؿ‌كرأس‌ماؿ‌ٕتارم‌الحقنا.
‌سور‌ ‌أسفل ‌اخًتت‌مكاان ‌ٍب ‌تعبت، ‌حىت ‌الظالـ "مشيت‌َب
‌ظهرل‌إىل‌ ‌فجلست‌مسندا ‌ا٠تالء ‌ا١تشرؼ‌على البيت‌الكبَت
‌السور".





‌فيو‌ ‌الذم‌كاف‌يسافر ‌اٞتزء ‌يظهر االقتباس‌الوارد‌كاف‌حداث‌ماداي.
‌يواجو‌ ‌على‌سياج‌كبَت ‌ابلتعب‌للراحة ‌ليشعر ‌الليل ‌ُب إىل‌أرض‌كبَتة
‌جدار‌ ‌على ‌كتفيو ‌إليقاظ ‌جدا ‌طويلة ‌لفًتة ‌كجيلس ‌الشاسعة األرض
‌أنو‌السياج ‌الذم‌بدا ‌الليل ‌من‌ظالـ ‌حىت‌ٝتع‌صوات‌غَت‌مألوؼ‌لو .
يتحدث‌إليو.‌شعر‌من‌صوت‌مل‌يتعرؼ‌عليو‌،‌كشعر‌أف‌جده‌اٞتبالكم‌
‌الصوت‌ ‌لسماع ‌جسدىا ‌رفاعة ‌شخصية ‌تستغل ‌يتحدث. ‌من ىو
‌كاإلحساس‌بو.
‌ا١توضوع‌العضويةِ(ب‌
‌ا١تزيد‌من‌ ‌موضوع‌مع ‌على‌ا١تستول‌العضوم‌ىو موضوع‌العضوية
األدبية‌بشأف‌كالتشكيك‌ُب‌مسألة‌اٟتياة‌اٞتنسية،‌كىو‌أمر‌ال‌األعماؿ‌




‌أك‌ ‌االجتماعية ‌ابٟتياة ‌تتعلق ‌مواضيع ‌ىي ‌االجتماعية ا١تواضيع
‌البيئة‌ ‌كمع ‌اآلخرين ‌مع ‌البشرم ‌للتفاعل ‌مكاف ‌ىو ‌الذم اجملتمع،
‌اليت‌ ‌اليت‌ٖتتوم‌على‌العديد‌من‌ا١تشاكل‌كالصراعات‌كغَتىا الطبيعية،
‌مثل‌ ‌اجتماعية ‌قضااي ‌ا١توضوع. ‌األشياء ‌عن ‌البحث ‌مصدر تصبح










‌أبنو‌ ‌توصف‌شخصيتو ‌الناس. ‌حياة ‌ُب ‌االجتماعية ‌الصراعات تصف




‌ضحاايه،‌ ‌كثرة ‌من ‌كعجبت ‌كمشاكلو، ‌للوقف ‌كثَتا أكًتث
‌.ٕٓٗص.‌فملت‌إىل‌رأل‌أمى‌إيثارىا‌اٟتب‌كالسالـ"‌
‌يوضح‌االقتباس‌أعاله‌أف‌األب‌حكى‌كل‌ا١تشاكل‌اليت‌حدثت‌ُب




‌على‌ ‌اإلنساف ‌فعل ‌ردكد ‌شكل ‌ُب ‌تكوف ‌كاليت ‌كالصراعات، ا١تشاكل
االجتماعية‌اليت‌يواجهوهنا.‌مشاكل‌الفردية‌ىي‌مشاكل‌األاننية‌ا١تشاكل‌
‌كىي‌ ‌ا١تعينة، ‌ا١تواقف‌كالسمات ‌من ‌غَتىا ‌أك ‌الذات ‌كاحًتاـ كالكرامة
‌ ‌ا١تعنيوف‌)نورجيانتورك، ‌إليها ‌كينظر ‌بشكل‌عاـ ،‌ٕٓٔٓمشاكل‌عقلية
 (.‌كديكن‌رؤية‌ىذا‌ا١توضوع‌ُب‌ا١تقتطف‌التايل‌:ٔٛص‌
إىل‌أبيو‌ٝتع‌عتااب‌كقاؿ‌لو‌:‌"ك‌عملك‌‌"‌ك‌كلما‌أفضى‌ٓتواطره





‌ا١توضوع‌ىو‌ ‌موضوع‌األاننية. ‌ىو ‌يرد ‌موضوع ُب‌االقتباس‌أعاله،
‌الرئيسية.‌الضجيج‌ا لداخلي‌داخلي‌كشعرت‌مباشرة‌من‌قبل‌الشخصية
الذم‌تشعر‌بو‌الشخصية‌الرئيسية‌جيلب‌احًتاـ‌الذات‌كالكرامة‌لعائلتو.‌





‌جيعل‌ ‌٦تا ‌أسالفهم ‌ا١تَتاث‌من ‌ديناميكية ،‌ ‌أعاله ‌االقتباس يوضح
صراعنا‌ُب‌اٟتياة‌االجتماعية‌ُب‌اجملتمع‌جيعل‌القائد‌قاسيان‌على‌اجملتمع‌أك‌
األشخاص‌الضعفاء.‌سيشعر‌سكاف‌القرية‌ٔتزيد‌من‌السعادة‌كالسالـ‌إذا‌




‌بُت‌اإلنساف‌ ‌العالقة ‌مشكلة ‌على ‌أكرب ‌بشكل ‌ا١توضوع ‌ىذا يركز
فة‌مثل‌كجهات‌كإ٢تو،‌أك‌مشكلة‌التدين،‌أك‌مشاكل‌فلسفية‌أخرل‌٥تتل













‌على‌ ‌أيضا ‌كيركز ‌البشرية. ‌اٟتياة ‌ٔتعٌت ‌يتعلق ‌ىاراتينا ‌أكالد ‌ركاية ُب
موضوع‌جوانب‌اٟتياة،‌لذلك‌ليس‌ىناؾ‌قيمة‌معينة‌الذم‌حييط‌القصة.‌
‌العنا ‌٥تتلف ‌معرفة ‌مؤامرة،‌بعد ‌كىي ‌القصة، ‌كقائع ‌ُب ‌الواردة صر
‌كشخصيات،‌كمعٌت‌ا٠تلفية،‌العناصر‌اليت‌تبٍت‌القصة‌ديكن‌العثور‌عليو.
‌ا١توضوعات‌ ‌فإف ‌ا١توضوعات‌، ‌من ‌أنواع ‌ٜتسة ‌إىل‌ٕتميع استنادنا
‌ا١توضوعات‌ ‌ا١توضوعات. ‌فقط‌من ‌أنواع ‌ثالثة ‌ىي ‌الركاية ‌ُب ا١توجودة
‌أكالد‌حراتين ‌ىي‌مواضيع‌مادية‌كموضوعات‌الواردة‌ُب‌ركاية ‌اجتماعيا
‌كانت‌ ‌إذا ‌القارئ ‌إىل ‌الوصوؿ ‌موضوع ‌كسيكوف ‌أاننية. كموضوعات
‌،‌ ‌حراتينا ‌أكالد ‌قصة ‌ُب ‌القصة. ‌كالظركؼ‌ُب ‌الوضع األحرؼ‌تطابق
ىو‌موضوع‌أكثر‌بركزنا‌ُب‌القصة‌،‌شخصية‌الرفاعة‌‌ةا١توضوع‌االجتماعي
‌خالؿ ‌من ‌الناس ‌حياة ‌تغيَت ‌حقنا ‌تريد ‌جُت‌‌اليت ‌طبيعة ‌على القضاء
‌تعسفي‌ ‌بشكل ‌يتصرفوف ‌الذين ‌القرية ‌زعماء ‌استبداد إفريت‌كمعارضة
‌ا١توضوع‌االجتماعي ‌الناس. ‌ٕتاىهم. ىو‌موضوع‌‌ةدكف‌الشعور‌ابلعدالة
‌‌يثَت‌حوؿ‌حدث‌اجتماعي‌حيدث‌للشخصية‌الرئيسية‌ُب‌القصة.
‌ال ‌األمر ‌للمشكلة، ‌بداية ‌أهنا ‌الناس‌على ‌حياة ذم‌جيلب‌مؤلف‌قصة





















 شكل تغريب قصة "أوالد حراتينا" لنجيب حمفوظ -1
‌تغريب ‌أشكاؿ ‌من ‌العديد ‌لنجيب‌ ىناؾ ‌حراتينا" ‌"أكالد ‌ركاية من
‌ ‌ٖتتوم‌على‌ٛ٘أف‌ىناؾ‌ٙتانية‌كٜتسُت‌)‌كجدت‌الباحث٤تفوظ. ‌عبارة )
‌٤تفوظ.‌أشك ‌لنجيب ‌حراتينا" ‌"أكالد ‌ركاية ‌ُب ‌ظهرت ‌التغريب ‌من اؿ
‌ف ‌أفكار ‌الباحث ‌األدبيستخدـ ‌إف ‌كيقوؿ ‌شكلوفسكي. ‌مثل‌،يكتور
‌دينع‌ ‌٦تا ‌جديدة، ‌بطريقة ‌الواقع ‌إظهار ‌على ‌القدرة ‌لديو ‌األخرل، الفنوف




‌ ‌كىي: ‌عناصر‌، ‌الرئيسي‌)الرفاعة:‌( الشخصية 2)ىناؾ‌أربعة )الشخصية




‌الًتايب،‌ ‌هبـر ‌زنفل،‌خنفس،‌ايٝتينة،‌سيدىم،‌زكية‌)زكجة‌خنفاس(، جواد،
‌زكي،‌ ‌سنرة، ‌داكد، ‌بطيخة، ‌برىوف، ‌زيتونة، ‌فرحات، ‌حنورة، حجازم،
‌ ‌يوجد :‌ ‌بيومي ‌كرًن، ‌علي، ‌)خنفاس،‌ٕٛحسُت، ‌كالتوصيف‌)ا٠تصـو )
(‌كالبطل‌)رفاعة‌،‌سياُب‌ٙعلي،‌ايٝتينة،‌حجازم،‌فرحات‌:‌يوجد‌بيومي،‌
‌ ‌كاف ‌جواد: ‌العم ‌زكجة ،‌ ‌جواد ‌العم ،‌ ‌عبدة ،٘‌ )مؤامرة‌( معرب ٠)(:
‌ ‌مقهى،‌( اخللفية 3)متقدمة(: ‌صحراء، ‌اٞتبالكم، ‌)قرية ‌ا١تكاف )خلفية
‌ ‌يوجد ‌الناشر: ‌عصابة ‌مقطم، ‌كالصباح‌ٙسوؽ ‌)الليل ‌الوقت ‌خلفية ،)
‌يوج ‌الباكر: ‌ٕد ‌يوجد ‌)غريب: ‌ا٠تلفية ‌جو ،)ٕ‌ ( موضوع 8)(:
‌يوجد‌ ‌األاننية: ‌ا١توضوعات ‌االجتماعية، ‌ا١توضوعات ‌ا١تادية، )ا١توضوعات
ٖ.) 
 معىن أو دهاف تغريب قصة "أوالد حراتينا" لنجيب حمفوظ. -2
‌ ‌البياانت‌اليت‌كجدىا ‌للباحث‌أف‌‌الباحثمن ‌ديكن ‌الدراسة، ُب‌ىذه
ويو‌ركاية‌"أكالد‌حراتينا"‌لنجيب‌٤تفوظ‌من‌تشالقصد‌أك‌الغرض‌يستنتج‌أف‌
ىو‌كصف‌ٝتات‌الشخصية‌كتوصيفات‌كل‌شخصية‌كحدث،‌ا٠تلفية‌كاٞتو‌
‌سرد‌ ‌تقنيات ‌ابستخداـ ‌القصة ‌ُب ‌الضمنية ‌الرسائل ‌أك ‌اٟتبكة ككذلك




‌َيمل‌ -1 ،‌ ‌القارئ‌‌الباحثللقراء ‌تقدير ‌البحث‌من‌زايدة أف‌يتمكن‌ىذا
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ـ.‌‌ٜٜٙٔأغوستوس‌‌ٔٔاتريخ‌‌قدكسكلد‌ُب‌‌، دمحم عطا  هللا
كأدرس‌ُب‌ىذه‌‌تشويق‌الطالب‌سلفية,ُب‌ا١تدرسة‌ التعليم‌تبدأ
‌ية‌حىت‌ٗترجت‌مدرسة‌العالية‌ُب‌سنة‌اإلبتدائا١تدرسة‌منذ‌‌ا١تدرسة
‌إبراىيم‌‌ٕٗٔٓ ‌مالك ‌موالان ‌ّتامعة ‌التحقت ‌ذلك ‌بعد ـ.
ـ‌حىت‌حصلت‌‌‌ٕٗٔٓمباشرة‌سنة‌‌جاإلسالمية‌اٟتكومية‌ماالن
‌ ‌كأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌قسم ‌البكالوريوس‌ُب ‌درجة ‌على ‌ُب‌ـ ٕٕٔٓسنة ‌شارؾ ‌كقد .
(HMJ/SEMA/DEMA‌ ‌الطلبة(. ‌حركة ‌كجوخاإلسال‌كُب‌ىيئة ‌عموما ‌إندكنيسيا ‌ك .مية
 ‌شارؾ‌ىيئة‌اٖتاد‌طلبة‌اللغة‌العربية‌إبندكنيسيا
‌
